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MARINA 
8 P A G I N A S 
^ ¿ 0 L X X X I I I 
E D I C I O N D E L A T A R D E ' 2 c e n t a v o s 
Aí OGÍDO A L \ F R A S T Q n c i A E L V S C R I I T O COMO OORAESJ-'«NDENClA D E SEGUNDA Ci ASE EN L>A OFICINA DE QOfUÍEOB D E LA H ABANA, 
NUMERO 121, HABANA, MIERCOLES 26 DE MAYO DE 1915. 
E l E J E R C I T O I T A L I A N O O C U P A U N A A L T U R A D E L P I C O D E L O S A L P E S 
A C T U A L I D A D E S 
El Mundo no qmere que na 
-a extrañe de que Inglaterra b 
* aliados y más 




los solares 10 y 11. Con esto que-
dará estropeado, aíeado un lugar 
I de insuperable belleza y de pro-
63 d idiosas condiciones sanitarias. 
m y S türa l dice que el imperio ; En nombre de la estética y de la ^ " v a r i a s aldeas, importantes d * 
'ernán es realmente mi coloso, j uigiene. pedimos al Ayuntamion-
-Lo es. añade, por su población, I to de la Habana que expropie, 
or su innegable cultura, por su "por causa de utilidad pública," 
iotieza, poi' su disciplina social ¡ los mencionados solares, y que 
ante'todo y sobre todo, por su ; con ellos amplíe^el parquecito que 
llnmenda preparación para la , embellece la loma del Mazo. 
AJemania, contmúav jar que esos solares se fafrriq i m 
' C H O Q U E EN EL M A R . C O N T I N U A L A O F E N S I V A EN EL 
T I R O L A U S T R I A C O . EL REY C O N S T A N T I N O , M U Y D E B I L . 
C O N V E N I E N C I A 
Mi querido comoañero el autor dei»co me encontré la palabra, el nombré 
anículo de fondo del DIARIO de esT,;i i que tanta falta me hacía: ¡CONVE' 




Anunciase que el ejército italiano inalámbrico trasmitió el barco náu- seguirá inalterable, y la otra ciecla 
ha invadido el Tiro! austríaco ocu-j frago. | rando que no existe incompatibilidad 
El acorazado "South Carolina" ña i alguna entre la Santa Sede y la leal-
filaderos en las montañas y una a l - | sido el primero en llegar a» sitio de ! tad y patriotismo de los católicos ira 
tura del pico de ios Alpes. | la catástrofe y procediendo en seguida 
La ofensiva de los italianos en la i al salvamento recogió en sus botes 
frontera de Trieste continúa, retirán- 78 pasajeros y 1 í)0 tripulantes. 
EL REY CONSTANTINO 
Atenas, 26 
En el úUimc boletín facultativo se 
informa QUE ^ Rey Constantino se 
halla sumamente débil; escasamente 
dose el enemigo por todas partes 
CHOQUE EN EL MAR 
Nueva York, 26 
El vapor "Ryndam" de la "N'ew ,0 es un pueblo, no es una ua- es conaenür un atentado a la es- • ̂  ^ de ^ 
cióu sino una raza." t ¡ ^ e a y a ^ higiene de un lugar • ^ r t o par» Rotterdam, checó e»ta L t ^ í * ^ * C tempera,wa 
Y Rusia. Francia. Inglaterra, I que es lo mejor que tenemos . n 
Serbia. .Montenegro, Bélgica, Tor- los alrededores de la Habana.'' 
.) el Japón e Italia Jcuán-i No hay que decir que hacemos 
nuestro en todas sus partes eso 
que El Mundo hace público en »u 
editorial de hov. 
tuga: 
taí( razas son'/ 
En cambio los aliados, a jui-
cio de EL Mundo, a pesar de ser 
tantos, valen mby poco. 
"Loa ejércitos rusos son ma-
gas incalculables pero que pare-
cen masas inorgánicas." 
••Respecto de Francia, sus go-
biernos radicales, socialistas y 
cuasi antimilitaristas, la habían 
desorganizado militarmente 
Desde este punto de vista no 
hay palabras bastantes con qué 
condenar la imprevisión o la in-
oapacidad de los'partidos que han 
.enido gobernando la república." 
Lo cual es lo mismo que noso-
ros venimos sosteniendo con es-
íándalo de los sectarios que en-
contraban admirables todas Isus 
barbaridades desorganiza-doras de 
rsos partidos radicales. 
Ya nos parecía que una perso-
ia tan culta y de tan buen senti-
lo como el redactor de los edito-
•jales de El Mundo no podía es-
:ar de acuerdo con los que Ueva-
'on a Francia a la situación an-
pistiosa en que hoy se encuentra. 
"Xo hay que hablar de Ingia-
ttTTK. añade Liborio Carecía. 
"VbsA îto de toda -/reparación p<i-
:a fa guerra terreflu n . 
Y, j3or lo visto, para la marí-
tima; porque ¿para qué sirven ! ^ a ü ^ ilegll'CUÍlIM]0 se desvanece 
sus terribles acorazados sino se ¡error; cuando no podemos defender-1 
atreven con los submarinos? . ¡nos de sus engaños tremendos. 
Pn vo.oMry.ar, nno oo^iír, v i El i'eclamo moderno es brava co-
1 1 sa para atraer a la gente fácil del 
entusiasmar con todo eso. 
Así hemos visto al público inquie-
feo e impaciente ante la eminencia que 
no acababa de Uegar a lo extraordi-
nario en su labor de mérito; que no ; 
daba la sensación portentosa, fin j 
igual y genialísima de su celebrado | 
mañana a la aUura de NantucVíet con 
el vapor frutero "Joseph J. Cuní*d". 
Eli "Ryndam" sufrió averías de con-
sideración abriéndosele varias vías de 
agua. 
Los buques de guerra quo recorren 
las aguas americanas recogieron el 
E M I N E N C I A P U E 
D E S E R D I S C U E I D A 
LO D E M U E S Í R A E L R E C I E N T E C A S O " T I T T A R Ü F F 8 " 
E L INGENUO PÜBIICO S E I M P R E S I O N O 
CON EL R E C L A M O 
Ya ¿e ha podido ver que, como bu-1 que no estaban justificados 
manas, son las consagradas emineu-, exhorbitantes precios. 
• cias un tanto imperfectas y suscop-; . . , 
! tibies de un completo fracaso. Aquel Alguie 
¡ respeto que querían imponei no 
los 
que cobrando ella 
y de pulso tiene 96 
UNA QUINTA HISTORICA EN 
PELIGRO 
Roma, 26. 
Los habitantes de la aldea le Tí-
voli, situada en las afueras de la ca-
pital intentaron asaltar la histórica 
casa quinta Desde, que perteneció al 
difunto archiduque Francisco Fer-
nando. El populacho arrancó el escu-
'• do de armas colocado a la entrada del 
palacio, enarbolando la bandera ita-
liana sobre el edificio. 
LA NEUTRALIDAD DEL VATICA-
i NO 
Roma, 26. 
Esperase que Su Santidad Bene-
dicto XV haga dos importantes de-
claraciones. La primera manifestan-
Í L I S E M -
1 D E H Í S 
P I H 
Los vecinos de ]a Víbora, d^sde 
Milagros hasta el final del Reparto 
llanos 
el (iohierno italiano han mejorado 
mucho a causa de la guerra. 
: pregunta abrumadora: "¿Cómo se Ua-! "Italia va a la guorra por su p r u -
jraa 'o de Italia?" ! pía cCnveniencia'". .He ahí la pala-
Un carretero o una mondonguera j bra magna, la palabra apocalíptica 
* hubieivn dado en seguida con el no;n- ¡ que contiene en sí toda la ciencia, 
i bre gráfico; pero para una persona ! toda la moral v toda la filosofía d<? 
; ' • - '•"<•'• " r i instruida y bien educada el hallar un | estos tiempos "luminosos... 
nombre para "eso" no es cosa fácil. ! De estos tiempos luminosos y d« 
Media hora me estuve con el DIA- [ todos los demás tiempos, porque 'isa 
RIO entre las manos y con los ojos ¡ palabra salvadora viene a levantar* el 
anatema que la historia había lan-
zado sobre ciertos nombres y sobi* 
ciertos hechos de las er'ades pretéri-
tas. 
El primer convenenciero de que nos 
habla la historia fué Caín el cual ma-
tó a su hermano Abel por convetuen-
cia. José fué vendido por sus herma-
E í rKAHrFRFÍ \0SS V3ÜDAa Y | «Jos en no se qué, tratando de recov LOS H l ERFANOS ldar a(ljetivos y nombrea Sin poder 
Berlín, 26. ¡ encontrar uno capaz de interpretar lo 
A pesar de ^ue la guerra absorbe qUe en mi cerebro y en mi corazón 
casi toda la atención de los elementos Ujuji^ 
oficiales v del país entero en Alema- „ M . ' u ^ « 
nin no se descuida el problema del —¡"Eso" de Itaha no tiene nom-
gran número de huérfanos y viudas bre!—iba a exclamar dftndom< 
qu»* causa la güeira. i vencido; pero en el mismo instante i nos, natuialmente, por conveniencia 
Icolás el autócrau, en el cual periódi-I diemlo a su propia conve caridad que sin cesar tiabajan (PASA A LA ULTIMA) 
•'n 
una cantidad fabulosa, el público t e - ^ se -an de Ia mauei.a 
aquel "noli me tangere" que parecía I fí» ^ e Pa^rl0 « quena 
1 to y bueno que asi tuese. Mas cl in inVulnerable; las protestas ridiculas W SKISA Í ^rocíAr,! Aama indicadas calles de los que nada entienden y toman publico se i m p r e . i ^ 
sionipre'un juicio hecho para c o m o - j ^ ™ * ^ L e n M ^ W ^ * * * * * * * * * calles . 
deficiente con q. se hace la limpieza de 
Sobre todo el ba-
euio descuidado, y 
didad del cerebro, no han impedido cuan caro le cuesta todo esto, masiada frecuencia, un aspecto de-que la propia enunen^ decios su ^ n r m d e T u e fue^ligero 'o"impr^' i plorable 
iñconfórmidad cuaoro hizo y co- ^ V , ^ ^ q ^ l a T ^ l ^ ^ » » ^ Pues' al Honorable Se-bró como artista .ndiscutido y "n i - . en̂ lemâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  « ^ de 0bi.as públicas que 
^ hagan pagar como indiscutibles. dé las ordenes oportunas a quien co-
e j rresponda para qué se evite el mal 
Tomás Servando GUTIERREZ 1 señalado. 
co. Es tarde ya para condolerse. 
propia conveniencia. Ju-
das vendió a Cristo porque en dicha 
venta vió 1». conveniencia do su nego-
cio. 
La historia profana no es menos 
fértil en conveniencias. Toda está lle-
na de traidores y asesinos que trai-
cionaron y asesinaron por convenien-
cia. Ya puede el conde don Julián re-
posar tranquilo en la huesa, porque 
su felonía no fué tal felonía sino 
| una conveniencia. Ya puede Ricardo 
I I I dormir en paz ei sueño de los 
| justos, porque sus envenenamientos, 
i asesinatos y traiciones no fueron 
¡ aciones malas sino negocios de alta 
I conveniencia. Ya puede, en fin Mac-
I beth, reírse de aquello de las puña-
I ladas que le dió a su huésped, por-
que, todo fué un asunto de pura con-
veniencia. 
Hasta para los héroes de la fábula 
'legó ei día de la reivindicación. Mo-
nipodio no fué un criminal sino un 
« : hábil convenendero. Gines de Pasa-
Ya tienen noficia nuestros lecto-1 pues a la Estación de Policía del Ce-imonte apedreó a don Quijote a raíz 
res de la desaparición del niño Ce-j rro que trasladó la denuncia al Juz- Lj© haberle librado de la cadena no 
lestino Pérez. i í?a(l0 0,6 Instrucción. j p0r alevosía sino por conveniencia. 
Es un muchacho de 12 años, quej A pesar del tiempo transcurrido yj jDivina conveniencia:. .Vamos a t-?-
paraba en la bodega de un tío suyo [ de las investigaciones que se han he-, ner qUe colocar esta palabra entre 
llamado Ramón García, situada en i cho, no se ha dado con el paradero | aqUei]as qUe pronunció el Supremo 
Infanta número 8 esquina a Cañón-; del niño Celestino. Hacedor cuando tuvo la infeliz ociv 
go. El niño Celestino fué enviado, í Su desolada madre, con la zozobra • ¿e cre^r este miserable mun-
el día 7 de este mes a las siete de y el temor d^ lo que le haya ocurrido |do La paIabra conveniencia es el 
la mañana, a un mandado, no vol-I a su hijo, nos ruega que excitemos el; n fiat lux disioará las tima-
viendo a la bodega en todo el día. ) celo de la policía para que se escla-1 
Avisada la madre Genoveva Gran- j rezca este misterioso suceso, 
dio v Vázquez, por su cuñado Ra-; Las investigaciones realizadas no 
món'García, de la desaparición de: han dado hasta ahora ningún resul-
su hijo, dieron parte dos días des-! tado. 
1 N I Ñ O C E L E S 1 I N 0 
P E R E Z N O A P A R E C E 
NO E S E L ENCONTRADO E N GÜIRA D E «ACOBIJES, 
I N F R O C i ü O S A S G E S T I O N E S . D E B E A C T I -
V A R S E LA INVESTIGACION, 
que. según 
Mundo, era Alemania mucho más 
fuerte que la triple Entente y por 
eso esta ha tenido que recorrer 
el mundo niendigando auxilios, j 
Hubiera empezado por ahí y | 
quizá uos habr ía inspirado las- L 
fima; pero halilaba de apisonado-¡ va]ei- Que se hacía pagar cumplida-| 
$s rusas y de otros infundios se-
mejantes, y por fuerza nos ha-
híamos de llamar a ensaño. 
|Sr, Nicolás Rivero y Afuñiz. 
"Distinguido caballero: 
' Al leer hoy "Actualidades,'" 
reo y admiro lo bien que usted 
defiende un asunto de tan gran! sobre las deficiencias dé 
interés a la salubridad pública ; ¡ eminente, 
pues no así la defiende nuestra N0 quemnos perjudicar su g.ono-
¡iníjia,! sa fama ru el buen concepto de su 
l i ñ u d a . ¡ nombl,e respetado. Un artista como 
tone usted el "dedo en la ¡él, merece consideraciones justas que 
Qaga;"' pero UQ dijo usted nada, no deben llegar a la tolerancia ab-
de los estanques de Palatino, qne 1 solJ?,ta' ,. , . • • ,.M.m^ ye 
no-r^n^ J u- . M ! E. publico debe exigir cuanto se 
Permanecen descubiertos y a ve- j 0ÍTez^n a darle los eminentes. La 
ees las ''auras tinosas'' llevan en i benevolencia con los modestos es no-
pico inmundicias de animales i bleza; la pasividad con los que pué-
denos, las que riegan sobre las i den dar ^ f ™ ^ " S r ' a ea-
« v í o + o T J f te, es sencillamente una tontería gn-
-ustaimas aguas de los estanques, . }añte. 
mismas que hemos de beber i Los que supieron aprovecharse de 
ios elogios exagerados; de los bom-
bos retumbantes, sonreirán satisfe-
cho. , 
Han logrado enriquecerse con 
mente. 
Con todos los respetos a la emi- i 
nencia, no&otros nos permitimos de-
cir que podía discutirse... 
Muchos creyeron que esa afirma- ¡ 
ción era injusta y un poco aventu-
rada. Después de lo que ella ha di-
cho antes de marcharse con la bolsa \ 
llena, parécenos que no fué tan aven- j 
turada la afirmación y que tal vez 
8« hubiera podido aña^ r algo más 
su labor: 
VAPOR A M E R I C A N O 
T O R P E D E A D O 
Londres , 2 6 . 
A n u n c í a s e que el 
poramer ic 'no"Neb! 
k a n " ha s ido torpedea-
do por un submarino 
a l e m á n . No s e dan 
tal les de puerto donde 
o c u r r i ó el s u c e s o 
n o r á n d o s e la suerte 
que haya corrido 
t r i p u l a c i ó n del citado 
barco 
} bebemos. 
'¿Dirá usted algo sobre esto'; 
Vivo en Palatino 30, y el fon-
'o está por la calle Chaple y soy 
testigo ocular de lo que â quí le 
manifiesto. 
''Perd one y queda de mited 
a^mo, s .s. 
Armando Cardenal. 
"Mayo. 25 de 1915." 
^a lo ve la Sanidad y el De-
partamento de Agirás de la Se- 1 
«notaría de Obras Públicas. 
Hay que ocupai'se de esos ¿s-
'anques si no se quiero obligar a 
este pueblo a beber solamente 
«gtM de San Miguel o cerveza de 
la Tropical. 
ingenuidad del público que teisi-x 
ahora no se dió cuenta de su bondad 
a rl mí rabie. 
Todo ha pasado. El dinero recau-
dado da buena cuenta de que no hay 
nada más fácil que prometer mucho 
para atraer alegremente. 
¡ Ahora que la eminencia se ha mar-
1 chado disgustada de lo que ha liéclio, 
i es bueno recordar todo esto y decir' 
an 
'"istón Mora fué a la Loma 
l̂azo y se quedó encantado 
e 1̂ panorama grandioso que 
ĉ sde allí se contempla y el ai-
fresco v puro nue allí se res-
Pira. 
L 
Acaso no exista nada 





Y luego aña<lo: 
•NTo hace mucho se construyó 
p t un lindo parquecito, que por 
aJ tai-des se inunda de gentes, 
JMre todo de niños, (pie pasan en 
'"l horas deliciosas. Bn torno de 
c'̂ 0 parque hay unos solares 
Jjarcados con los' números 8, 9. 
' •> y 12 que van a fabricarse, 
^ n lo cual desaparecerá todo el 
^canto del parque. En esta, se-
El representante por las Villas se-
ñor Villalón, visitó hoy al Secretario 
de Gobernación, señoj- Hevia, solici-
tando dé las órdenes oportunas para 
que tan pronto como se tenga noti-
cia del paso por la ciudad de Matan-
zas del aviador Jaime González, quien 
saldrá mañana de Gamagüey en via-
je para la Habana, se disparen tres 
cañonazoF por la fortaleza de la Ca-
bana, a fin que los habitantes de 
esta ciudad presencien la llegada del 
joven e intrépido aviador. 
blas en que hasta ahora hemos vivi-
do y hará surgir un nuevo mundo mo-
ral. 
Puede, por lo tanto, la bella Italia 
propinar a sus amigos de ayer toda* 
las puñaladas trapei-as que se le an-
toje, o que pueda darles, siempre 
que lleve por bandera la sublime pa-
labra conveniencia.. .Pueden, asimis-
cho delictuoso en que hava sido víc-' mo. los teutones lanzar sus bombas 
tima el niño Celestino, tiene la Po-¡ eobre las elegantes cúpulas de la ca-
licía que redoblar sus actividades • tedral de Müán; y cuando alguien les 
No se sabe si se trata de una fu-
ga o de un accidente grave. 
Debe activarse las pesquisas, para 
encontrar al menor desaparecido. 
Trátese de una huida o de un be 
hasta encontrar al menor que se bus-
ca. 
Este misterioso hecho no puede que-
dar sin aclararse. 
La tranquilidad de una madre y 
de un alarmado vecindario que se 
ve amenazado con estos hechos la-
mentables exige que no se den pun-
to de reposo la.s encargados de in-
vestigar ei paradero del niño Celes-
tino. 
• Nosotros confiamos en el recono-
cido celo y actividad de nuestra Po-
licía para .que pronto se obtengan no-
ticias de ese menor desaparecido en 
las primeras horas de la mañana, en 
un sitio céntrico v .vigilado. 
E L P U E R T O E S T A 
llame bárbaros por esta acción po-
drán contestar con perfecta ecuani-
midad de espíritu: 
—¡No es barbarie!...]Es CONVE-
NIENCIA :. 
M. Alvarez MARRON 
I N C E N D I O Í N 
Publicamos los retratos do Mr. 
Asquilh, Primor ministro y pri-
mar Lord del Tesoro (liberal) 
Arthur Balfour. primer lord del 
Almirantazgo (unionista.) Sir 
Edward Grey, ministro de Asun-
tos Extranjeros (liberal) y Me. 
Kenna, canciller del Exchagner, 
(liberal); quienes forman parle 
del nuevo gabinete inglés. 
L A V E L O C I D A D D ' L O S A U T O M O V I L E S 
ENTRARON CINCO VAPORES 
EL "PASTORES" 
Este vapor blanco llegó esta ma-
ñana de New York directo, con 8 pa-
sajeros para la Habana y 27 en trán-
sito para Colón. 
Los primeros eran: 
' E] turista Charles Smith, su esposa 
e hija Helena, el viajante español se-
ñor Enrique de Meer, ]a señorita cu-
bana María Rafecas. 9] comerciante 
venezolano señor Pablo Hernández, 
el español Wenceslao González y el 
americano Roquet Sempre. 
EL "ESPARTA" 
j Procedente de Puerto Limón, con-
: duciendo cargamento de frutas para 
la Habana y en tránsito para Boston, 
llegó esta mañana el vapor de la 
• flota blanca "Esparta.' ' 
Además trajo 1 pasajero para es-
: te nuerio v 4 en tránsito. 
EL "TEXAS" SE 'HIZO SI ECO 
Conduciendo carga genera] de mer-
: cancías. llegó hoy de Newport News 
i ei vapor "Texas" que antes era no-
1 ruego y ha tomado ahora la naciona-
j lidad de Suecia. 
I Desplaza egte vapor 8,953 tonela-
das y dmoró 4 y medio días en el 
viaje. 
1 Camajuaní. Mayo 2fi. 
A la? 9 v 80 a. m. 
DIARIO. 
Habana. 
i A las 11 y media de anoche decia-
1 rós© un violento incendio en la igle-
sia de este pueblo fieudo destraído 
totalmente el edificio. 
Se le había aumentado una nave 
más, la cual estaba al terminarse. 
El terrible incremento tomado por 
el fuego solo obedeció al mal senri-
cio del acueducto contribuyendo en 
oartfí e] desconcierto de los bombe-
ros. 
El Archivo, por no encontrarse en 
el lugar del suceso, fué salvado. 
Las pérdidas calcúlanse de quince a 
veinte mil pesos. 
El padre párroco salió esta mañana 
con dirección a Cienfuegos a entre-
vistarse con el obispo. 
El hecho se cree casual. 
EL CORRESPONSAL 
DESCONTENTO ENTRE LOS CUL-
TIVADORES DE PIÑA 
Según noticias recibidas en ia Ins-
pección General de Agricultura, por 
consecuencia de los grandes arribos 
de piña procedente de Puerto Rico a 
los Estados Unidos, el precio de la 
piña cubana ha bajado allí conside-
rablemente. 
Los tipos de 14 ai 3fi que en la úl-
tima semana alcanzaron los precios 
de $2-75 a $í?-00 hov solo alcanzan 
|l-80. 
El tipo 42 que alcanzó $2-00 por 
caja hoy solo tiene $1-30 y f-i tipo 
48 que ak-anzó $1-80 ha sido redu-
cido a $1-10. 
Con estos precios los cultiradoreB 
no cubren sus gastos, pues los jorn»-
os que se dedican a la recolección, 
y envase de la piña devengan de 
$1-20 a $3-00 de jornal. 
EL "AMERICA** A PIQUE 
La excesiva velocidad que llevan I Dichos Inspectores irán montado*! Otra de las medidas que piensa El capitán del vaoor sueco "Texas" i í'^ 
los automóviles por las calles de la en motocicletas y provistos de unas adoptar el general Freyre es la de! informó hov a su llegada, que el día 
Habana, causa principal de los in- pequeñas pistolas que usan en New. retirar el certificado de aptitud a 4 de este nies el vapor "América" de 
numerables accidentes que ocurren a ; York, que al dispararse, ponchan las líos chauffeurs que sean multados por j la misma Compañía fué torpedeado v 
diario, han llegado a preocupar se-¡gomas de las máquinas y obligan al tres infracciones consecutivas de ex-I echado a pique por un submarino ale-j SALIO EL "M ASCOTTF" 
automóvil a detenerse. ' leeso de velocidad. imán al pasar por e] mar del Norte. Con 29 pasajeros y e] correo salió 
. DESIGNACION .EL NUEVO RKPnFSi?VTAvrv ~ - . .?L,J",ERRY . . !es,a mañ?na Para Key West el va-
Agricultura 
ENVASES DE ACEITUNAS riamente a nuestra autoridad muni-
Los señores Zalvidea, Rios y Ca. ' cipal, la cual se propone dictar una 
ha presentado una instancia, en el ¡ serie de enérgicas medidas em a i- ACERTADA  1   E RE EN NTE DE Fn • 
Uuntamiento solicitando exención nadas a contener esos abusos e in-: L . Secretaría de , ha | *** BELGIC \ ^ ^ A i r . . J / " su ^ ' w fut 2 <! 7 1 ñ ' « M U 0i Mascott.e" ^ el que 
le contribución por cuatro años pa-. fracciones del reglamento que roen - «feVmnesto que el señor Gabriel Camps, 1 l ibL, lR A boat d! Ko>r * '\st 6 carros carga. embarcaron el comerciante español 
ra una fábrica de envases pequeños la la velocidad do los autos por la ' ;' de tíricultara, sel EI m,flvo Encargado de Negocios P,,'>"HI x H va<™8 para tomar pifia, señor .lose M. García con an esposa 
ríe aceitunas v alcaparras que tienen ' población. encargue de la Secretaría de la Co-^e Bélgica, señor Hansen, que llegó ^ 103 ^ • o ' ™ a salir, más otros | y 6 hijos, el propietario francés Luis-
establecida en la calle de Inqmsi-: Piensa ei Alcalde destinar fexpre- »eia. j ajer a esta Capital, estuvo esta nía- « í • ¿^MSO)»8 ín*?11?* ' Simón y un hijo, e| eomerciaole pu-
dor 42, sámente desde el lo. de Julio pró- ' ^ . e í ^ L i S S S f "H¿"Tá"feSSlI!Lana a saludar al Subsecretario de i , 4 , S , U)N ^C'1^ ^ baño Gonzalo Escalftnte, el «irio Mirj 
•̂ a empezará la fabricación cfceipaís. 
Se funda la solicitud en que 
trata de una industria nueva en 
se xmio ocho o diez Inspectores Muni- blfea situará hov en el Banco Na¿io 
ei I (úpales a perseguir los automóviles nal de Cuba, doscientos mil 
i que vayan con excesiva velocidad, i para atenciones del Estado. 
>e  m  11 ? r ^ l i í S í ? Í ^ S ^ W / ^ A t , 
nana  i „ L j ™ E   \ / U \R 
Estado, señor Patterson. H'ocedcnte de bagua ia Grande lle-
gó esta mañana el vapor noruego "Ti -
efior Hansen presentará en , mes" conduciendo un buen cargamen-
Ito de azúcar en tránsito. 
oesos1 E 
breve sus credenciales! 
Abdeimur, el americano R. G. Mor 
gan, el ecuatoriano Vicente Barrigas, 
señora Isabel Alfonso y dos niños t 
i otros. 
PACHNA D O S . 
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Habana Plata 
£1 meses , U-OO 
• mesea 7-00 
I mesea— 8-'76 
P R E C I O S D E S U 3 C P I P C I O N : 
Provincias Plata 
12 mesea . . IS'OO 
6 meaef. 8-00 
1 3 mes*» 4-0t 
Unión Portal Orm 
12 meses , 
6 meses H-OO 
8 m«Ma . 6-00 
E D I T O R I A L 
I O S P i W U E S T O S Y EL C O N G R E S O 
I^MOS lamentado mfei 
de una vez que el Con-
greso no prestara al 
estudio y tliseusion de 
los presupuestos del 
Estado toda la atención que tau 
interesan materia merece. Ks la 
facultad de acordar los gastos c 
íigresos púljlicos la más impor-
tante que tienen las Cámaras, co-
mo representación de la sobera-
nía popular. Ese derecho cousü-
tuye una de las conquistas más 
transcendentales de la historia 
de los pueblos en Livor de sus 
cuerpos legislativos y, por con-
eiguicnte, no debo nunca pospo-
nerse a otros menos importantes 
v mucho menos hacer dejación 
de él. 
Nuestro Congreso, bien sea 
porque el (íohierno debe, con 
arreglo a la Constitución, presen-
tar el provecto de presupuestos 
con mucha anticipación al día 
pi-imero dol año fiscal en que de-
pen comenzar a regir, bien por 
'que estima que no debe exami-
narlo hasta que comienze la legis-
latura del primer lunes de abril, 
deja transcurrir todo ese tiempo 
sin dedicarle atención; v como 
Juego surgen asuntos que ocupan 
el tiempo de los legisladores, el 
caso es que el presupuesto no 
se examina hasta última hora, 
no pudiendo ser objeto de es-
tudio y debate en ambas Cáma-
ras. Y sucede que se aprueba de 
prisa o que tiene que continuar 
subsistente el del año anterior. 
Estamos ya a fines de mayo y 
apenas quedan doce o catorce se-
siones antes del 30 de junio- y 
como la Comisión de Presupues-
tos de la Cámara aún no ha dado 
dictámen, suponiendo que lo en-
tregue para último do mes, con-
forme lo ha ofrecido, resultará 
que sólo podi-á dedicarse muy po-
co tiempo a su discusión por am-
Uás Cámaras. Se advierte dosue 
Juego que a este asunto no se le da 
la preferencia que merece ni so 
le dedica la atención que requie-
¿Es posible que pueda subsis-
tir ese estado de cosas tan con-
trario a lo que al interés público 
conviene y a lo que es y debe ser 
deber primordial del Congreso? 
Fácil es la respuesta que a esa 
pregunta corresponde. Pero cree-
mos que no habrá enmienda, poi-
que tiempo sobrado ha existido 
para ella, y sin embargo se_ rein-
cide en la culpa año tras año. 
Todos los legisladores se dan 
cuenta de la necesidad de tener 
unos presupuestos debidamente 
nivelados, en los que resulten dis-
tribuidos los recursos de una ma-
nera conveniente a las necesida-
des públicas y en los que se dote 
convenientemente las atenciones 
de utilidad general, deduciendo 
otras menos necesarias; se encuen-
tran inspirados de un buen propó-
sito, pero de ahí no se pasa. No se 
traducen en hechos esas manifes-
taciones, y tendremos que pasar 
por no tener presupuestos el año 
próximo, o por tenerlos en las 
mismas condiciones que hasta 
ahora. 
Por fortuna parece que el dé-
ficit aparente del Tesoro, según 
decía recientemente el señor Can-
elo, es reducido, y que con las me-
didas por él propuestas la .Ha-
cienda quedará normalizada y 
podrá seguirse gastando corno 
hasta aquí, aunque con algunas 
¡limitaciones en la situación de 
fondos. 
Ya que no hay tiempo (para 
aprobar los presupuestos del año 
próximo, que se autorice al Eje-
cutivo para ponerlos en vigor con 
parte de las modifieaciones» que 
indica en su citado informe el se-
ñor Caneio; es decir, con las que 
no encuentran ninguna oposición 
ni reparo; que son todas las que 
no se refieren a aumento de t r i -
butos y establecimiento de recar-
gos contributivos. 
En una u otra forma, créémos 
que es indispensable hacer algo 
en el sentido indicado, y que pa-
ra lo porvenir se abandone la 
apa t ía o desatención con que son 
mirados los presupuestos por el 
Congreso, cuando es esa una de 
SUÜ más altas prerrogativas. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n e n C u -
ba , p o r l a p u r i z a . d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i t o ¿ u s t o . 
H • • 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i m d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a » 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . ===========^^ H A B A N A . 
C U B A A U T O M O V I L l s n 
A U T O MIO V I L - E S D E A J L Q U l ^ r ^ ^ ^ 
Servicio al mínato, a todas horas del día y de la noche, a los niisini}Spre 
Garage del Vedado Teléfono F - i s ^ 
Garage del Cerro Teléfono a ' s s ^ ' 
Garage de B e l a s o o a í n Teléfono A « S ^ 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A-Slag 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , por T e l é f o n o 
B a t u r r i l l o 
IN darse cuenta de ello, el I fes de otros ciudadano 
feminismo está ganan-i mevjtablcmente. El letrado 
do una gran campaña; _ nuestro pleito, reclama ¿sus h 8ai14 
la ganan otros para él,U'íos; de nuestra fortuna 0 ,0aüia-
paulatina pero segura- nuestro adversario le n <ie 
mente. Tal vez no en "dedico que nos cura y el eSL*1 
la Habana, pero sí en el resto de la 
isla, el problema se desenvuelve con 
la mayor eficacia. Dentro de diez o 
quince años, los hogares cubanos eí-l* 
que extii-pa un tumor do Ŝ4110 
vientre, para vivir y rodar . . slro 
vdes necesitan hacerse paCai t??10' 
lo cual es humano. Pero H BLEN' 
Í Q U I P A J E S S U C E S O S 
J a o l c a m a r o t e M e 1 4 - 5 0 
cada cien familias, en ochenta la mu-i lo hab ,'• nroHní f . i . T +cludafl^o; Z iVr « o n f a i n W ñor su 0 í1^11'1 P»oducido el terreno: « u0 
traído nuevos montones de orn 1 ^ 
circulación monetaria de su Z £ a 
eso oro lo han extraído otros S y 
bres de las entrañas do 1- V 0m-
J á l e l a s , M i . . . 
F. COLLIA Y FUENTE 
ÜBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
U n a n i ñ a q u e m a d a 
CHAUFFEUR FALTON CON UN LADRILLO 
A] requerir el vigilante 112 a] chau- El albañil Manuel Dléguez Rodrí-
ffeur José de León Valdés, de San r̂uez, de 20 y 21, sufrió una contur 
¡gnacio 24, para que no interrumpie- ion en la frente, al caerle un ladrl-
ra el tránsito de los tranvías en Mer-. lio en los momentos que trabajaba por 
ced y Composteia, le faltó el respeto,1 • oficio, en la casa que se está cons-
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistida esta mañana 
por el doctor García Domínguez de 
¡uemaduras de primero y segundo 
grado diseminadas por todo el cuer-
po, de pronóstico grave, la niña Car-
men Crisclla, natural de la Habana, 
le un año de edad y vecina do Ta-
maiúndo número 21. 
En la 12a. Estación de Policía ma-
nifestó la mamá de Carmen, que di-
chas quemaduras las sufrió su hija, 
al volcársele por encima un jaiTo que ! de San Ignacio 90, que su inquilino 
•ontenía agua hirviendo. Carlos Marcolet, ha conectado un 
Pasó a su domicilio, dándose cuen- alambre a la instalación de la luz 
ta al señor Juez de Instrucción de la I eléctrica, sirviéndose del fluido que 
Tercera Sección. lel acusador paga. 
por lo que 10 condujo a la Segunda 
Estación. 
NO LO CONOCE 
Expuso José Andreu López, de 
Picota 34, que un mestizo desconoci-
do, lo maltrató de obras en Desam-
parados y Damas, causándole desga-
rraduras en la cara. 
EN LUZ 
Antonio Pérez Pacheco, de Luz 47, 
sufrió una contusión en el labio in-
jorior izquierdo, ai caerse en Luz y 
Compostala. 
UN NAVAJAZO 
Antonio Perlada Reí, de Concep-
ción de la Valla 13, fué arrestado por 
el vigilante 1,335, por acusarlo Ro-
sa Campo Rodríguez, do Merced 2, 
de haberla amenazado con darle un 
navajazo. 
SE ALUMBRA GRATIS 
Manifestó Angel Estevez Alvarez, 
jer "llevará los pantalones" por su 
cultura y suficiencia; el hombre se-
rá máquina de trabajo; en muchos 
casos, zángano de la colmena. 
Ved las escuelas primarias. El pa-
dre no se preocupa mucho de que el 
hijo asista a clases, pero la madre 
tiene buen cuidado de vestir de lim-
pio a la niña y mandarla. Aunque el 
varón salga también de la casa, se 
huye, pasa el día por calles y cami-
nos pilleando. El padre no lo sabe, 
el maestro no lo averigua; desde que 
ie quitaron el inspector de asistencia, 
él se conforma con los que vengan; 
"no ha deconvertirse en policía" di 
¡ruyendo en 23 y Paseo 
DOS PALOS 
Denunció Julio Fernández Fernán-1 ce muy orondo. Pero la niña no va-
GZ, de Empedrado 18, que Carlos j gabundea; asiste; la maestra es anu-
aldés Carrero, de Vapor 36, lo ame- ga y vecina de la madre; el prome-
Peio la vida campesina no es ama-
ble porque las faenas, rutinarias 1,, 
penosas; el hombre se fatiga, se™ 
brutece en contacto con la naturat 
za y no se hace rico sino cuando hav 
como ahora una guerra horrible «i« 
enlutece millones de hogares Hav 
que hacer más fácil la labor, con la 
máquina, con el abono, con el rejra 
dio; fertilizando el terreno y sugtj". 
tuyendo con el vapor y la electricidad 
el paso tardo del buey y ei trabajo 
rudo de la guataca. Por ahí pueden 
actuar los hombres de saber y los 
buenos gobiernos. 
Y hay que subdividir la pronie-
su trabajo. Si es bodeguero, le pone, dad; ios latifundios, que perdieron a 
iras el mostrador; si os colono, le en-1 Italia, que empobrecieron a Hungtífj 
dio de asistencia de hembras y va 
roñes demuestra estas verdades. 
Desde que el chico tiene doce 
años, el padre piensa en aprovechar 
ranas de la tierra 
donde yacían y yacen aun en 
tidad fabulosa los metales. can-
C © m p i r a d i 
DIARIO DE LA M A R I M 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
URO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 7 8 , O A L I A N O , 7 8 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e p e s o c o m p l e t o y d e q u e sus a r t í c u l o s s o n t o d o s 
p r i m e r a d e p r i m e r a . R e p a r t o g r a t i s a d o m i c i l i o , l o m i s m o e n l a c i u d a d 
q u e e n e l V e d a d o , V í b o r a , C e r r o , M a r i a n a o , L a P l a y a , R e g l a y C a s a B l a n c a . 
¡ H A G A S U S P E D I D O S E S T E M E S Y V E R A L A E C O N O M Í A ! 
azó con darle dos palos por la ca-
ieza. 
CARA O CRUZ 
El vigilante 552 detuvo y remitió 
al Vivac a Sixto Hernández Casti-
o, de Desamparados 20, por ^star. (] ^ ta de bueyes;!que en 'España mismo" v "eñlieiiró 
3 T ? á 0 L t T ' ' ^ ' ^ P0 Si 0b,ei-0^e P0ne * 0fÍCÍ0 eíí l l M a n t i e n e n S pobreza mientras t S i « 3 uei notei naza. , 5 . ^ ^ para que sc muera de ham-: fan cuatro marqueses allá y cua-
DE UN ANDAMIO bre si no le dan una "botella." Ese tro caciques políticos acá, los lati-
El albañil Luis Cruz Hernández, de niñ0 s-u-ye para maletero, para leche-! fundios deben ser combatidos por la 
"erafines 9, sufrió lesiones leves, al ro, para ayudante del cochero o para! pequeña propiedad, por el sitio de 
caerse de un andamio en los momen- la venta de billetes y papeletas de! labor y la finquita cultivada, no ya 
tos que trabajaba on el nuevo Palacio rifa. Ha adelantado poco, porque Ka con bajareques do guano y arados 
'residencial. asistido poco a clases; señal de in-i primitivos, sino con casitas higiéni-
DE UNA BATEA ¡ capacidad suya o del maestro, pien- | cas y donkcys y arados de vapor y 
La lavandera María Arocha, de Glo- el padre, que no se ha cuidado, co- preparación científica de terrenos, 
ia 77, denunció en la Sexta Esta- mo el maestro no sc ha cuidado, ce j Antaño producíamos menos, mu-
ión, que anoche le hurtaron de una [ su asiduidad en la asistencia. La ni- , cho menos, y era rica la población 
atea, una sábana y diez y siete ca- ña' en cambio, escribe bien, lee de I campesina porque cualquier guajiro 
¡lisas, cuyas prendas pertenecen a] corrido, recita y borda. Se puede sa- tenía un cuarto de tierra o una ca-
una marchanta car provecho de ella. 1 baUería, con su vaca, su caballo 3 
Y en cuanto puede estudiar para; 8US cerdos. Ahora, un Central posee 
maestra, se la prepara. Y si hay re- i doscientas caballerías de tierra, j 
cursos, sigue el bachillerato. Y está ¡ ios antiguos propietarios y sus hijos 
hasta los quince años o más yendo a son mozos a jornal o carreteros s 
la escuela; después irá a la Normal Uueido, miserables siempre y pen-
o a la Universidad, mientras el mu-| dientes de la sonrisa ajena, 
chacho tuerce tabacos, vende man- , • , 
teca o enyuga los bueyes y juega a El cubano ha tenido que huir dt 
los gallos. Después de los catorce! la heredad nativa; la ha vendido, h 
años ¡qué raro que un niño cubano | han dado una "botella" o le han ufe 
estudie en las escuelas públicas! Ca- tado en la Guardia Rural con un suel 
saderas, muebla niñas aprenden pía- do de 21 pesos, qiw* antes apostate 
no, mecanografía, telefonía, pedago-: a las pata» \1 o áto xnWo. gybier 
gía ¡nos, en vez de "botellas' pudiem 
Véase la estadística por distritos. | darle semillas, abonos, fundar gran-
De seis a occe años, allá se van ni- jas, hacer ^ ^ ^ j a ^ f ' W 1 
ños y niñas. Pero después del cuar 
c. 2300 alt 4t-26 
E n B e r l í n r e i n a l a m a y o r t r a n q u i l i -
d a d . R e c t i f i c a n d o u n a e s t a d í s t i c a 
E l t r o n o d e P o l o n i a 
La noticia del ingreso de Italia en 
el grupo de las naciones aliadas, ha 
sido recibida en Berlín con notoria 
tranquilidad. 
Confirma este telegrama lo que 
ayer sostuvo sobre el cálculo de po-
sibilidades hecho por los austro-ger-
.nianos para ol caso on que su aliada 
so echase del lado del sol que más 
^al ienta. 
Por si alguna mala impresión hu-
Miera podido causar—quo alguna ha-
bí á sido indudablemente—el general 
Makenzie se ha encargado de desva-
necerla rompiendo la línea rusr. al 
por te de Prizmitz y tomando £..1 enc-
nugo sobre 21,000 prisionoros. 
Ayer, sin embargo, se nos dno 
que los rusos se habían hecho fuer-
tes en el río San; y como éste pasa 
por Prizmitz y la derrota ha sido al 
norte de esta plaza, hay quo supo-
ner que no han contenido a los aus-
tríacos y que aún siguen retrocedien-
do sin haber conseguido reponerse 
de la acometida que les dieron en el 
D un ajee. 
Cada vez que ocurre algún nau-
f >Mgio, bien por tómS, torpedo o com-
bate, tomo nota del buque desapare-
cido, de su tonelaje y de las princi-
pales características.' 
A l hacer la relación que publiqué 
anteayer, advertí, de igual modo que 
en la de los buques mercantes, que 
no estaban comprobadas con listas 
oficiales, punto menos que imposi-
bles de adquirir. 
Claro es que algunos buques re-
sulta que navegan no obstante ha-
bérseles dado de baja en varias oca-
siones; y esta información tan inse-
gura ha de hacerme incurrir en equi-
vocaciones que el lector, con menos 
obligaciones que yo, podrá subsanar. 
¿ Que hay que dar de alta ai "Au-
dacious" ?' Bueno, pues rebágenlo Ato 
rd lista, de igual modo que el "Ti-
ger" De todos modos, siempre que-
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
paría superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
oaran muchos miles de toneladas a j lleto grat¡8( titula(lo: Petróleo. Léalo, 
lavor de Alemama, que es lo qae di- | y dei0 a conocer a sus amigos. Para por una orquesta 
ritas Consuelo Pérez, Lydia Morales, 
América Gonzíllez y Amelia Romero, 
y capitaneado por su Presidente, se-
fior Sabino Gras, seguido do cuarenta 
Jinetes. 
Esto espe-otá-culo será amenhvdo 
je. lo que alborotó el gallinero y lo 
que quería demostrar 
Algunos periódicos ingleses y una 
acortar en la elección de Compañía, 
auK- de cumprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
parte de la prensa norteamericana I goclos_ Petroleros. Oficinas: San Ml-
atribuyen al Trono de Polonia un ! 
nuevo pretendiente. 
E n efecto, sostienen los que de esa 
leyenda se hacen eco que la prin.^sa 
Cabio y Tel: P-Ttróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
8283 31 m. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Maíia de Inglaterra había decidido 
no casarse sino con un inglés, deseo 
que parece irrealizable, si se tiene 
en cuenta que la soberana británk'a 
aspira firmemente a que su hija úni-
ca ocupe un Trono, que, probable-1 Compro y vendo casas, solares 7 
mente, habrá de ser el de Polonia, ímcas rústicas, dinero en hipoteca, 
que resurgirá como reino indopon- al tipo más bajo de plaza, con toda 
diente una vez terminada la guerra, prontitud y reserva. 
De ocurrir así, designaríase • como I Oficina: Cuba, 32Í de 3 a 5. Telé-
"spoao de la princesa María al prín-1¡on" •|N'8450, 
fipe Erik de Dinamarca, de quien se | 8 4 S1 m' 
asegura que durante su permanencia I 
on el Reino Unido supo conquistarse ¡ Cintas entre los rivales bandos "Azul" 
la simpatía de la augusta joven. y "Rojo" con un premio valioso para 
"E si non e vero e mal trovato i el jinete que más cintas obtenga del 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SÜS COMPRAS 
DE ARTÍCULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL it » t; 
mnenta un periódico francés—por-
<iue si el porvenir de Polonia puede 
va poner sobre el tapete la cuestión 
• 'el futuro rey, más indicado que nin-
guno, y que de seguro seria recibido 
•on los brazos abiertos por todos los 
polacos, es el príncipe que firmó el 
^lanifiesto anunciando la indepen-
7encia, o sea el gran duque Nicolás." 
bando vencedor y el cual también se 
;á, obsequiado con una hermosa mo-
ña, por la Keina do las Flores, seño-
rita Enriqueta Villaverde, la cual pre-
sidirá el Torneo, en unión de sus be-
llas damas, Rosa Blanca Vélez, María 
Bosch, Edelmira Acosta y Rosa Pug-
clerver. 
E l bando "Azul" será nresidido por 
la señorita Aurora Sosa Morales, 
A las 6 p. m . — s a c a r á 
alón por las calles principa 
poblarlo, la imagen adorada de Nues-
ra Señora del Rosario. \ 
A las 9 p. m.—Dará comienzo un 
suntuoso baile en los salones de la ca-
sa callo Real número 40, los cuales 
han eido adornados con profusión de 
luces, hermosas cortinas y preciosas 
uirnaldas de flores, y en el que hará 
derroches de su extenso repertorio, la 
reputada orquesta de Enrique Peña. 
to grado, si las aulas de varones tie 
nen una matricula de veinte, las de 
hembras la tienen de sesenta; por 
cada alumno de sexto grado hay 
cuatro alumnas. Los otros varones 
han ido al taller o a la bodega sin 
saber multiplicar tal vez; seguramen-
te sin ortografía ni hábito deducti-
vo. . , 
Resumen para un futro próximo: 
los hombres de provincias con rudi-
mentarios conocimientos, o sin nin-
guno; las mujeres educadas suficien-
temente para la vida del hogar y de 
la sociedad. 
maestros ambulantes, como en Ale 
mania, para infundirles nuevos co-
nocimientos. 
Se les dió el voto; eso era la li-
bertad; en vez de darle educación y 
recursos, que eso era la prosperidad 
Y cuando el campesino hambriento 
gritó, cuando hurtó para comer 
cuando no pagó sus trampas, la 
Guardia Rural se encargó de meter-
le en cintura. 
Las ciudades se congestionaron. 
Los campos se despoblaron. Todo es 
hoy de la "Company Tal" y dé» 
"Trust Cual." ¡Y pretenden estos op-
timistas urbanos, los que no saben el 
¿Malo que ellas sepan ntucho? 1 ̂ b a j o que ha costado cosechar y 
No, muy bueno. Pero muy malo que envolver las hojas del puro que se 
ellos, los físicamente fuertes, 8ean|fuman> quieren que el campesino cu-
ignorantes; serán gobernados sin po-jb^o sienta de veras amor al terru-
der evitarlo. Y si resisten por ¡ns- j ^0 y sea Capaz de la fe en los desti-
tinto de varones ¡qué poco feliz ho-! pog^adonaies; él que ha perdido, ba-
l en proce- gar aquel donde el hombre tenga que | j0 i0g golpes de la adversidad, el 
des de este reconocer su inferioridad mental y cuit0 fie otro tiempo al rinconcito 
natal y a la dulce tradición dome? 
S o c o r r o a 
l a d e s g r a c i a 
la mujer esté satisfecha de su supe-
rioridad intelectual! 
f I 
Otro trabajo presentado a la Aca-
demia do Ciencias por su incansable 
y patriota presidente el doctor San-
tos Fernández: tema "La Vida Ru-
ral." Mi noble amigo, tomando 
ejemplo en la "Forward the land," 
institución cultural agrícola de los 
Estados Unidos, excita a los hombres 
de ciencia a llevar caudal de ciencia 
a los campos de la patria; que es 
ciencia y no rutina, inteligente tra-
bajo y no esfuerzo instintivo, el cul-
tivo y recolección de loa frutos de la 
I tierra. 
Observa Santos con mucha pro-
La dignísima señorita Mary Me- piedad que las carreras universita-
éndez Ros, poetisa camagüeyana, j rías, por útiles que sean y más gran-
des que parezcan, no se ejercen sino 
a costa del bolsillo ajeno. Para que 
tica, tan indispensable culto para qoj 
el hombre pueda amar luego a ia 
patria de los demás! 
J. N. ARAMBURU 
P A R A N O V I A S 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
QALiANO Y SAN RAFAEL 
Tanto la princersa María como el acompañada de sus damas señoritas 
Standard" 
T A B B A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y11. TELEFONO A-2881 
ñoco de calma. 
Pava hablar del trono es preciso 
primeramente contar con ol ino, y 
'pte nadie sabe dónde étnpieza ni 
dónele acaba. 
G. (lol R. 
S a n F r a n c i s c o 
d e P a d u a 
Grandes fiO(»ta,s 01 vico-roliglosas "Las 
FlOíVM de Mayo", que se oclebrarán 
en el pintoresco pueblo do San 
Francisco do Paula, el día '.iO de 
Mayo de 1915. 
A las 5 a. m.—Diana, repique y vo-
ladores. 
Alas 9 a. m—Gran misa cantada a 
toda orquesta, en la que prestarán 
.̂ u concurso, reputadas voces de la ca-
pital, estando la sagrada ciitcdra, a 
•argo de un elocuente orador. 
A las 12 ra.—riepiques de campa-
na y disparo de numerosos volado-
res. 
A las 3 y 30 p. rn.—Gran Torneo de 
te de 40 jinetes. 
El bando "Unjo" gerft presidido por 
la señorita Francisca Delgado y Al-
varez, en unión do sus damas seño-
ace seis meses que se encuentra en-
erma, imposibilitada de. ganarse el 
ustento sola y en el mayor desam-
are. 
Reside en el tercer piso de la calle 
e Lamparilla número 84. 
Una limosna para esa pobre seño-
ita que Dios se lo pagará. 
El DIARIO DE LA MARI-
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
un profesional se enriquezca, milla-
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S".n Ignacio 
Teléfono A 
' l i o ú e s c u M e i É ' J e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m a q u i -
= ñ a s T R O Y 5 s e i m p o n e . - - : 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s TROY 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
PARA. INFORMES. PRECIOS Y CATALOGOS: 
C C C T • WT D B I ^ ^ - Unicos importadores de la " 
t i - t i | \ T i O O . 5 THOY LAUNORY MACHINEIS 
Obrap a 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimideras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
HABANA, MIERCOLES 26 DE MAYO DE 1919. 
DESDE ESPAÑA 
U L A R í U U & L A M A K I N A 
f l D I S C U R S O D E M E L Q U I A D E S 
E afirma que Melquíades Alvarez es en la actualidad un 
"orador único." En la tribuna se agiganta; el arte con 
que habla le engrandece. Y dice de tal modo lo que dioe, 
que lo llena de fibra y de color, de música y de belleza. 
El Maquiavelo del parlamentarismo aconsejaba: 
—Cuando no consigáis convencer, proponeos deslumbrar. 
IVIelquiades se propone siempre convencer; el deslumbrar lo con-
. e sin proponérselo, como si todos sus párrafos fueran chispazos. 
El mismo Hamilton definía el discurso de este modo: 
—Alg^uos argumentos, alguna ironía alguna elocuencia 
Los discursos de Melquíades son todas esta^ cosas en montón, 
oTandadaí», desbordadas, acendradas, hechas emoción y ritmo con 
intensidad excepcional. El orador a quien señalaba Hamilton es-
L pauta para, sus discursos, era solo "un orador;" Melquíades Al-
v z m es hoy '"el orador" para los que le juzgan más, y "uno de los 
mayores oradores" para los que le juzgan menos. Y sus argumentos 
pueden refutarse; y su ironía puede negarse; pero su elocuencia es 
tan extraordinaria, que ni la envidia la discute, ni la enemistad se 
atreve a tapar ese cielo con un dedo. 
Están cerradas las Cortes, El señor Romanones aprovechó una 
excursión, el señor Maura su vuelta a la política y el señor García 
Prieto una interviú, para exponer su opinión sobre fos problemas 
• palpitantes." El señor Melquíades Alvarez tenía también algunas 
cosas que decir, en nombre de los reformistas. Y ayer las dijo en 
Granada. 
L a n e u t r a l i d a d 
Debe hablarse de la guerra. " E l snobismo de algunas gentes, 
que no quieren oír hablar de la guerra, es un snobismo de mal tono; 
revela ligereza, frivolidad, ignorancia.'' La guerra actual es el acon-
tecimiento más importante de la historia del mundo: el que costará 
más lágrimas, más sangre, más oro; el que consumirá más energías 
y originará más cambios. A la grandeza inmensa de esta guerra no 
w posible sustraerse. 
España no se sustrae: la sigue con interés y con dolor. Pero es j — - '- '• — 
tieutral. El señor Alvarez reconoce que "la actitud del Gobierno, que i pañoles que no alcanzan de ella provecho de ningún género. Los es-
lleva la voz entera de la, nación y sirve preferentemente al bien pú-1 pañoles entienden que la neutralidad no admite elasticidades: una 
blico ,no puede ni debe ser otra que la actualmente observada, esto' neutralidad que favorezca a alguien es un absurdo: sería como un 
es una actitud de neutralidad.'' Es uno de los pocos casos en que el i color blanco que se pareciera a un color negro. En la neutralidad no 
Gobierno ha interpretado con exactitud el deseo del país. La inter- ! cabe más dilema que el de "ser o no ser;" o se es o no se es neutral, 
vención en la tragedia no le reportaría España ningún cambio. Le j El Conde de Romanones se aventuró a pedir que España no lo fuese, 
acarrearía numerosos males. La perspicacia del pueblo, mejor diri- j y resultó mal parado. El señor Alvarez no ha olvidado esta lección, y 
gida a veces que la de los políticos más sutiles, vió tan claro en este j aconseja una hostilidad enmascarada contra los imperios del centro 
asunto, que hizo una voluntad única de todas las voluntades de to-' de Europa. 
dos los ciudadanos. Y él, que alaba la conducta del gobierno porque aparenta inter-
Como noticia sensacional, publica hoy una revista lo que se tra-1 pretar fielmente la voluntad nacional, para dar este consejo, pres 
tó en el Consejo de Ministros celebrado en cuanto se conocí» en Es- cínde de la voluntad nacional en absoluto: más aún: la contradice; 
o í m t e d M B 
N i T í S D [ LS 
L o s p r o d u c t o s d e B O R D E N s o n l i m p i o s , p o r q u e e n s u s v a q u e r í a s r e i n a l a m á s 
e s c r u p u l o s a l i m p i e z a ; s e g u r o s e i n o f e n s i v o s , p o r q u e t o d o s l o s d e t a l l e s r e f e r e n t e s 
a s u p r o d u c c i ó n y m a n u f a c t u r a s e c o n d u c e n p o r u n s i s t e m a p e r f e c t o s a n i t a r i o y 
c o m p r e n s i v o , q u e s ó l o p u e d e h a c e r s e p o s i b l e m e d i a n t e u n a i l i m i t a d a e x p e r i e n c i a . 
U n i f o r m e s e n c a l i d a d y c o m p o s i c i ó n , a ñ o s t r a s a ñ o s , d e b i d o a l a c o n s i s t e n c i a y 
p e r f e c c i ó n d e l o s m é t o d o s q u e s e e m p l e a n p a r a s u p r o d u c c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , 
y m a n u f a c t u r a . - ' 
L L E G A N F R E S C O S C A D A S E M A N A 
€ í ñ e $ C o r r e c c i o n a l e s 
—o 
i P E L I G y U S P U R L Í N Í E I 
paña el "estallido de la conflagración." La revista se titula " E l do-
minó negro:" es una publicación detectivesca, que explotará la afi-
ción del público a los sucesos misteriosos. El "detective" que escri-
be sobre este primer Consejo, cuenta que el señor Dato habló en él 
de ciertas influencias extrañas que "nos obligaban a entrar en el 
conflicto;" de lo convenientemente preparada que se hallaba la na-
ción; de los recursos económicos que otras potencias le proporciona-
rían . . . Y el 'detective" asegura que se tomó el acuerdo de ir a la 
guerra. 
Pero entró en aquel momento el señor Bergamín, ministro de 
Instrucción Pública; enteróse del acuerdo, y protestó: 
—Yo me opongo terminantemente... 
Se le dijo: 
—Vea usted que se trata de un acuerdo que sostenemos todos.... 
Replicó: 
Sé lo que debo hacer: salir del Gobierno y dirigir un mani-
fiesto al país, enterándole de cuanto hay en el fondo de este asunto, 
mas aun: la desconoce, porque la supone hipócrita. 
Constantino CABAL. 
R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
Sadanutrefa.—Para extinguir las 
cucarachas, los ratones y las ratas | 
hay un procedimiento muy fácil y 
más acertado que el de los específi-
006 y venenos: Consiste en matarlas 
He hambre. Procure con todo rigor 
A S T U R I A S " 
L \ MEJOR REVISTA 
R E G I O N A L DE 
que no encuentren en la casa ni de 
Así se cortó la guerra; así se evitó que la bandera española no- ni ¿e noche nada que les sirva de 
tase al lado de la de Francia, de la de Inglaterra, de la de Rusia... j alimento. Recoger con cuidado las 
Recogemos esta fábula, que prueba la fantasía de los detectives : migajas de pan que sobren en la me-
de "E l Dominó," porque le presta una curiosa novedad a esta cues-1 sa, ios restos de frutas de d ^ ias 
tión de la neutralidad espalóla, que en opinión de D Melquíades ; - b - ^ ^ ' ^ t ^ ^ 
Alvarez "debiera interpretarse de un modo mas elástico, tavorj 
ciendo en lo posible a los aliados." En otros términos, lo que quiere 
el caudillo reformista es una neutralidad provocadora, de manga an-
cha, ' ' parcial.'' Manga ancha, la tiene el señor Dato; los periódicos 
de todos los colores se cansan de hacer denuncias: en la estación de 
Salvatierra, Alava, se han desembarcado en menos de dos meses se-
senta vagones de caballos y muías, que fueron internados en Fran-
cia ; en Galicia, los agentes franceses recorren las ferias comprando 
ganado; de Tafalla, Navarra, salieron para Francia el día 22 del mes 
üU abril unas cien caballerías. . . . 
Y el señor Dato se encoge de hombros. Y mientras los agentes 
franceses e ingleses hacen en España toda clase de provisiones, en 
España falta trigo y se encarece el pan; falta ganado, y se encarece ] piLñ3i enl,.e ias naciones que han dada 
la carne; escasea todo,, y se encarece todo. He aquí las denuncias de mayor número de hombres de cien-
hoy—El señor Lerroux que ya enviaba a Francia caballerías, zapa- cía, porque no diría verdad si lo dije-
tos y mantas, envía ahora también trajes de dr i l ; la sociedad de mi ¡ ra. ^ ^ J ^ voc<¡* 
ñas de Peñárroya tiene un contrato para suministrar al ejército ^ lu^0 11 
francés todo el plomo que fabrica; en Madrid hay una Agencia-en 
la que figuran varios políticos de altura, que hacen de esta manera 
BU negocio—encargada de comprar caballos, que pasan tranquila-
mente la frontera por la provincia de Navarra, 
. . . Y estas ya no son fantasías más o menos detectívescas; esta es 
la realidad, conocida de todos los periódicos y de todos los políticos; 
esta, la que conoce el señor Alvarez, y la que lamentan todos los es-
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION MENSUAL 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3819. — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
rrada mientras se espera la recogí-
da de basuras. Hacer, en fin, de 
manera que ningún animal encuen- j 
tre en la casa nada que comer y las ' 
despensas o guarda-comidas también • 
exactamente cerradas ventilándolas 
con tela metálica. Y a los quinre | 
días de adoptar ese procedimiento, j 
las ratas emigran y .las cucarachas 
desaparecen, porque no encuentran, 
alif modo alguno de vivir. El proce- i 
dimiento es práctico y no falla. 
—El toreo eg un arte. 
A. Mirambele.—No he citado a E 
" A S Í ü R i r 
Se publica todos 
domingos, con ls 
páginas de texto y 
otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
A S T O R I A S 
" A S T Ü R I A S " es la crónica minu-ciosa de toda la vi -da asturiana en sus 
múltiples aspectos 
nes que ha dado 
que ha dado son 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e nd o su texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s tupendos 
grabados , es ir 
viendo a 
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
hombres 
as nacio-
más. Y los pocus 
objeto del mayor 
olvido entre ios españoles. Tres ve-
ces he publicado artículos demos-
itrando con datos irrebatibles, que el 
! maravilloso progreso de la prensa 
i ilustrada moderno por el fotograba-
' do directo del natural, se debe a un 
1 i ngenierb químico e&pañol, don Mi-
guel Joarizti. Este es uno de los ade-
I lautos más grandiosos de nuestra 
I época; es una gloria científica de 
! España y no obstante, con haberlo 
| demostrado en tres artículos, ningún 
otro periódico español se hiio eco, 
que yo sepa, de mis declaraciones 
tan honrosas para España. 
A. Gutiérrez,—Nos asegura que el 
naufragio del vapor "Isla de Cebú" 
fué el 19 de Febrero del año 1889. 
Gracias. 
D . B.—Tenemos entendido qne el 
segundo proyecto de la escuadra es-
pañola está aprobado. 
Aspirante a poeta, 
más, que todavía le 
para ello. 
A García.—España &3 indepen-
diente desde la época de la invasión | PROTESTA 
de los godos, en el siglo V. En par 
te perdió su independencia después 
de la invasión de los árabes en e 
A S T U R I A S 
C o m o e n u n & p e l í c u l a . 






RICA. ESO ES 
" A S T U R I A S " 
[ 
DE LAS NIÑAS DEL 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" I 
En un artículo publicado el sába-1 
y en la época de Bonapar- l^o en el "Heraldo de Cuba" acerca de 
pero nunca estuvo España del U - Ia poca higiene que hay en los Colé 
Bei*ifiB de gnoi preciBÍ̂ m 
SUIZO, Aretes "M»de-P«rís* 
oro 18 k. Gargantillas colla» 
reo, leontináus, porta abanú 
pulMR fantasía, «ti oro 
y 18 It. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
mieos, 
de 14 
Precios sin csmpefenGla. 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
I H i j i rniLCitl» y l e l M o : " W p i r 
te; r 
do sometida ni resignada al dominio 
de extraños. 
f L a T M o d a a l d i a 
Ayer tuvimos ocasión de admirar 
la renombrada revista "Les Grandes 
Modes," cuyo último número acaba 
de recibirse en "Roma," Obispo 63, 
el conocido establecimiento de modas 
y variedades. 
Todo cuanto se diga en encomio de 
¡dicha revista, es poco para lo que eUa 
¡en sí se merece. 
Magníficos dibujos y claras expli-
caciones, para que cualquier persona 
pueda con facilidad interpretar las 
combinaciones de trajea para la es-
tación que comienza: sin contar que 
siguiendo su costumbre, a cada nú-
mero acompaña un folleto con la des-
cripción de las modas y trajes que 
más imperan actualmente en los 
grandes centros mundiales. 
Es un periódico que no nos cansa-
remos de recomendar a nuestras mo-
distas y particulares que quieran 
vestir con arreglo a los mejores f i -
jUacii riñas. 
gios de Religiosas, citan como ejem-
plo "La Domiciliaria." 
Están en un error los que tai es-
criben, pues el Colegio de "La Domi-
ciliaria," no es un Colegio, es un 
palacio donde las niñas gozamos por 
1» gran ventilación, limpieza e hi-
giene. 
Para las aiumnas de "La Domici-
liaria" no se escasean los baños como 
dicen los que no conocen el Colegio, 
tenemos uno magnífico con ocho du-
chas en el que nos recreamos distri-
buidas en grupos por edades, en dis-
tintas horas del día. 
Sólo basta decir para contrarrestar 
este error, que a todos los que visi-
tan el Colegio, o los que nos ven cuan-
do salimos de paseo, llama la aten-
ción la salud y buen color que disfru-
tamos sus educandas y testigos lo 
son todos, por ej lugar donde está 
situado este plantel. 
Finalmente, residen actualmente en 
este Colegio un grupo de 125 niñas 
y ia enfermería G. a D. siempre es-
tá desocupada... 
"¿Faltará la higiene"?... 
Las aiumnas todas del Colegie "La 
Domiciliaria." i 
FUNCION CORRIDA 
Cero y van tres. Una dama 
solterona tiene un gato 
a quien adora. Lo cuida, 
lo mima, le hace regalos 
deliciosos; pero nunca 
le ha permitidt) tejados, 
azoteas y otros sitios 
de perdición, al contrario, 
en su corazón ingenuo 
alimenta el fuego casto 
sin privarle de otros goces 
más poéticos. Es claro, 
como el mucifuz ignora 
que hay gatas, vive encerrado 
con la exbella solterona 
muy a su gusto, gozando 
de una vida que envidiara 
cualquier sultán destronado. 
Tiene su almohadón precioso 
donde duerme. donde acaso 
sueña que hay algo en el mundo 
mejor que el dulce regalo 
de su existencia, pues suele 
lanzar maullidos muy blandos 
y arañar los tafetanes 
de su lecho rico y casto, 
en algunas ocasiones, 
mientras se entrega al descanso. 
Entonces, la noble dama 
comprendiendo los halagos 
del instinto, que aun en sueños 
se manifiestan burlando 
las vigilancias más fieles, 
cierra persianas y espacios 
por donde pueda colarse 
un cuerpo felino, elástico, 
temiendo cualquier huida, 
fatal. 
El lunes pasarlo 
salió la dama a una iglesia 
a oir dos misas, y en tanto 
en su santuario, en su casa, 
o en su casa o ^n su santuario, 
como ustedes quieran, hizo 
fea aparición el diablo 
en figura de una gata 
hermosísima, de cabos 
negros como el azabache 
y de cuerpo fino y blanco; 
con unos lazos azules 
en las orejas y un lázo 
al cuello con cascabeles 
que daba gozo mirarlos. 
La muy...picara en seguida 
que vió por unos calados 
de una reja medio abierta 
en su lecho al gentil macho, 
empezó a mover la cola 
como diciendo: ¡Qué hallazgo! 
y después poquito a poco, 
insinuantes, calculados, 
unos quejidos tan tiernos 
lanzó dentro como dardos 
candentes, que, el pobre hombre, 
es decir, que el pobre gato, 
sin comprender si era sueño 
o realidad aquel pasmo 
de belleza, aquel embite 
al dulce amor; trastoimado, 
confuso, loco, rugiendo 
de alegría pegó un salto 
formidable hasta la reja, 
metió el cuerpo enamorado 
por sus hierros, se unió a ella, 
a la picara, con lazos 
y todo, y se fueron juntos 
a todo correr, volando 
sin alas. 
Llegó la noble 
señora, "buscó a su amado 
y no le halló, lo llamó 
y no le respondió." ¡Malo! 
pensaba, mientras hacía 
en toda La casa un amplio 
registro; sin duda alguna 
alguien entró y lo ha robado. 
Fijóse al fin en la reja 
medio abierta, oyó en 1Q alto 
un dúo de amor gatuno, 
súbitamente; y es claro, 
subió a la azotea y vieron 
sus ojos el entusiasmo 
de la casquivana gata 
y del seducido gato, 
a quien lloró para siempre 
perdido y muerto en los brazos 
de su linda Zapaquilda, 
por térra-as y tejados. 
Después, al bajar, furiosa 
contra un infeliz muchacho, 
escudero de su dama 
y paje muy estimado, 
por no cuidar del tesoro 
de su vida, dijo algo 
que no le agradó al sirviente 
y le replicó en el acto 
. de tal forma, que, indignada 
por tan feo desacato 
envió por un policía, 
y está el pobre denunciado 
por vejación. 
En el juicio 
de?pués de declarar ambos, 
ama y sirviente, y bien puesta 
la fuga gatuna en claro, 
con una suave repulsa 
fué absuelto el pobre muchacho, 
y la señora advertida 
de que puede enviar al gato 
un amoroso mensaje 
para que torne a sus brazos. 
C. 
¡Qué bocado más sabroso! Nos 
referimos a los chorizos y morcillas, 
marca "La Luz de Avüés", que se 
reciben en Baratillo 1 y que no pue-
den faltar en la mesa de los que ^a-
ben comer, de los que tienen buen 
gusto. 
L A Z A R Z U E L A 
Tejidos, sedería y confección de 
sombreros para señora y niña. Si 
tiene interés en conservar el pa-
trimonio de sus hijos no compre 
usted un hilo sin ver antes los 
precios de esta su casa. ¡SOMBRI-
LLAS! ¡SOMBRILLAS! para pa-
seo v pía va surtido completo. 
NEPTUNO Y C'AM PANARIO. 
TEL. A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
SALUD ESTA EN PELIGRO 
si no usa en su 
hogar una de las 
famosas neveras. 
^ HITE FROST 
desde $45 cy. has-




$8 hasta $12.50 
cy. Pida catálogo. 
FRANK G. ROBINS C.-HABANA 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-7 
Con I Pagljacci, ia conocida ópera 
de Kuggiero Leoncavallo, se celebró 
anoche, en el Nacional, la últim-Ji 
función de abono de la' temporada lí-
rica. 
La obra había sido ya cantaba por 
todos los artistas que la interpreta-
ron ayer, excepción hecha del barí-
tono de Luca. que se encargó del To-
nic para hacer su presentación en el 
spartito del colaborador del Kaiser^ 
La Muzzio, Palet y Bosccaci eŝ  
tuvieron a la misma altura que ey 
las anteriores representaciones. 
De Luca cantó el prólogo con ex-
quisito gusto y fué aplaudidisimo. 
Los tres temas se destacaron ade-
cuadamente. 
En la parte vocal como en la ac-
ción dramática confiró el ilustrd 
barítono italiano que es un cantante 
de alto mérito y un actor talentoso 
y de buen gusto que no acude nunca 
a desplantes chocarreros ni a exa-
geraciones dignas de censura. 
Después de I Paglíacci se presen-
taron al público abonado bailable? 
diversos, en los cuales lucieron SUÍ 
habilidades de danzarinas las herma-
nas Battaggi, que merecen alabanzas 
entusiásticas por su labor. 
La orquesta desarrolló el progra-
ma musical a entera satisfacción del 
auditorio. 
UN DILETTANTE 
90 Pala charol. cañas be-
cerro blanco $12J)(! 
91 Tafilete aceituno punte-
ra de charol $12.50 
92 Tafilete champagne pun-
tera de charol $12.5(1 
93 Tafilete gris claro sin 
puntera $12.50 
102 Tafilete Bronce. . . . $12.54 
104 Pala gris claro, cañas be-
cerro blanco $10.00 
106 Pala charol cañas bece-
rro blanco tacón rojo. . $ S.0O 
101 Blanca de gamuza legíti-
ma, con vivos negros. . $12.50 
100 Blanco de gatnnra I^'tt- ^ 
ma. punter* y vivos ama-
rillo*; suda blanca. . . . $12.01, 
105 Becerro hlanco puntera y 
vivos negros $12.00f 
95 Aceituno sin pantera vi-
vos negros $10.00 
96 Tafilete champagne sin 
puntera vivo» negrog. . $10.00 
108 Pala taiJlertj bronce ca-
ñas gamuza color arena $15.00 
80 Gamuza todo blanco. . $ T.M̂  
Precios en moneda Oficial 
PELETÉRIÁ ' 
L ' O R i r r 
BOLLOS PAPEL C E L U L O S A . PARA ENVOLVER 
En vanos colores y tamaños de 6 a 40 pujadas. Inmejorable cIaM> 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. raCJOraD,e cia&c' 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño 
Para mas informes y detalles, dirigirse a la Librería 
de Ricardo Veloso. Gaüano 62. Habana. 
de los mismos. 
"CERVANTES" 
C 2270 lod-22 
i n g e n i e r o ^ C o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : p a l a c i o ^ p r o v i n c i a l ( ~ C n c o n s t r u e d é n ) 
PAGINA CUATRU. D I A R I O D E L A M A R I N A HABANA, MIERÜüLJü» Zti UJÜ I V I A Y U 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
S a n t a C l a r a 
En la Colond» Española. 
Tipmno hacfa Que la socLcdad capi-
re.V no d frutaba de una ¡testa tan í e "eU como la ^ ^ t L S S S í 
en los hermosos salones de la Colonia 
l l ' sniñola do esa sociedad que pre-
nde Manuel Fernández, depuesta 
siempre a poner su de arena en 
íoda obra que r e d u c e «n provecho 
de la cultura y buen nombre de la 
ciudad de Villaclara-
Fué una tiesta artístiica organizada 
por el señor Fernando tótrems Di-
fe^or dc ,a cada día más acred. ada 
A.cademia "Espadero." centro cultu 
ja l que de por sí es motftvo de orgu 
--lio para nuestra capital. 
Xoche de verdadero artev en la cual 
jasamos unas cuantas horas delei-
tándonoa con un programa ^lecto. 
que fué hábilmente interpretado poi 
un grupito de distinguidas aüumnas 
Bellísimos aparecían los sailones de 
la Colonia Española .adornadlos con 
flores y luces, palmas y guirnaLdas. co-
locadas con verdadero susto por el 
Presidente de la ¡á«cci6n de Recreo y 
Adorno señor Elíseo Villardefrámeos. 
He aquí el programa que fué inter-
pretado en la primera parte: 
"Orfa". gran polka a cuatro ma-
nos por las señonitas Amparo Pachi-
co y Aiu. María Kodríguez. 
• L a Africana." gran fantasía por 
Rita Painceira. 
"Danza Negra," caprichv por Do-
lorina Madrazo. 
"Ojos Criollos", capricho brillante 
por ías hermanas Josefa v Enriqueta 
Yidaurreta. 
Vals brillante a dos pianos por ías 
alumnas Gloria Ramos. Enriqueta VI-
ciaurreta, Rita Painceira y María Le-
za. 
L a segunda parte consto de loa si-
guientes números: 
Bailables dc Gioconda por Amelia 
Rodríguez y Enriqueta Vidaurreta. 
"Primavera de Amor", por Gloria 
Ramos-
"Rigoletto". por Fernando Estrems. 
Himno, marcha, danza de la ópera 
"Alda" ;i cuatro pianos, por las se-
ñoritas Rodríguez, Madrazo, Paincei-
ra. J . Vidaurreta. Ramos, E , Vidau-
rreta. Alvarez y Más. 
Muchos aplausos recibieron las con-
certistas, que nes demostraron sus 
progresos en el bello arte de Mo-
za rt. 
Imposible una relación completa de 
la concurrencia. 
Recuerdo que se encontraban entre 
otras damas Adela Grimaly de Por-
tuondo, Isabel Peláez de Cornide y 
Mariana de la Torre de Lamas, os-
tentando lujosas toilettes. 
Otro grupo distinguidísimo lo in-
tegraban Juana Pérez viuda de Pé-
rez, María Luisa Hernández de To-
rrens. Rosa Frndora de López, Isa-
bel Callejas de Más, Amelia Fernán-
dez de Manduley, Adela Manduley do 
Llanos, de Filiú, Madrazo. Morft, Le-
za, .Rodríguez, Robau, Ortiz Casano-
v a . . . 
¡Cuántas damitap: 
AK| estaban Lolita y Angalita 
Abreu, dos tlpitos ideales, todo dis-
tinción. 
Hortensia Más, muy celebrada. 
Tan gr.jiosa como simpática Cira 
Maribona. 
E n fln, recuerdo a Ana y Pura 
Aday, María del Carmen Pascual, 
Adelaida Jiménez, . Marina Toledo, 
Hortensia y Carmen Gómez, Chichita 
Pérez, Elisa, Eloísa y Ofelia Rodrí-
guez, Consuelo García. Caridad Gue-
rra, Ana María Páez, Llzzi© Toloso, 
Manuela y Estrella Bretón. Amparo 
García, Lula Cardón, María Díaz, Bé-
lica y Blanca Gómez, Ana Lola Val-
dés, Mercedes García. Felá López, Jo-
sefa Maribona, María iáolveira. Ana 
María Rodríguez, Isabel Barbery, To-
masa María Sánchez, Susana Palacios. 
Ana fiolveira, Lola y Pola Morfi, An-
drea Pérez. . . 
¿Caiballeros? 
Lo más selecto de nuestra socie-
dad. 
Cerca de las dos terminó la Inolvi-
dable fiesta cultural, primera que efec-
túa la Academia "Espadero." 
Reciba tanto el señor Estrems, co-
mo sus alumnos, nuestra más sincera 
felicitación por el gran éxito de esa 
fiesta, que dice mucho de los pue-
blos donde se efectúan. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
D e A n t i l l a 
Mayo 22. 
Boda Lindeman-Borno. VA 
gran baile del Club Antilla. 
Según estaba anunciado, llevóse a 
efecto a las diez en punto de la ma-
cana de ayer sábado, la boda de la 
simpática y elegante señorita Elisa-
heth Bohne, hija de una distinguida 
familia de Bremen, con el correcto y 
atento caballero Rodolfo Llndeman. 
La ceremonia tuvo lugar en la re-
sidencia del señor Alfredo Tideman y 
fué ofrecida por el muy querido Re-
verendo J . F . Carpeton. 
Elisabeth lucía encantadora, con su 
albo traje de desposada. 
¡Cuánta alegría experimentaban en 
esos felices momentos los dichosos no-
vios, en ver realizadas sus más ca-
ras aspiraciones! 
S O L O L O S 
S A B A D O S 
T R A J E S 
C A S I M I R Y M U S E L I N A 
A M E D I D A 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L 
D E 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . 
$ 
P O R E L M I S M O P R E C I O 
S A C O S 
P A N T A -
» L O N E S 
D r i l B l a n c o , L i s o , J i p i j a p a , P A L M 
B E A C H , C r u d o , C o l o r y C h a n t u n g 
G A N A M O S T O D O S ? 
V | « G a n a V d . , c o m p r a n d o u n o 
^ J - l * o d o s t r a j e s p o r $ 17-00, d e 
m u c h o m á s v a l o r ; y g a n a m o s 
n o s o t r o s , a u n q u e N O d i n e r o , 
p e r o s í u n c l i e n t e . 
Un hermoso y delicado "bouquet" 
aprisionaba Flisabeth en sus manos. 
I'ii-rnaron el acta matrimonial como 
testigos el doctor A. J . Ollver y Por-
firio Líissabel. 
Toda la concurrencia fué esplóndi-
damente obsequiada con ílnos dulces 
y variados licores. 
E n el tren de las 5 p. m. partie-
ron los nuevos esposos en dirección a 
Santiago de Cuba. 
Ahora tan solo réstame enviar mi 
felicitación a los nuevos esposos y de-
searles en su nî evo estado todo gé-
nero da felicidades y una eterna lu-
na de miel. 
He aquí mis votos. 
La, novia había llegado el lunes pa-
sado, a bordo del "Olinda", proce-
dente de New York y le acompañ.-i-
ba una simpática alemana ideal de 
la orilla del Rhin, hermana suya. 
Ambos desposados pertenecen al 
país del valicnlo Kaiser que tanta ad-
miración despierta en el mundo en-
tero. 
11'esta que organizan los so-
cios del "Club AnlIlla" y su 
presideute señor Podro Ca-
ñas-
Ayer, día de la patria, «n que to-
da la sociedad se disponía a conme-
morar una fecha tan simpática como 
la de la constitución de la República, 
justo es que una de las eociedudes 
más distinguidas de esta localidad, 
ofreciera una fiesta de realce social. 
Al frente de su organización se pu-
sieron los estimados amigos Geróni-
mo Abril Amores, Juvenal C. Baroce-
la, Manolo Guarch, el de " E l Volcán" 
y el que esta crónica escribe. 
A Jas ocho en punto dió principio 
la fiesta con una función desbordan-
te, Interpretada magistralmente por 
la Compañía de Zarzuela d« Rosario 
Gascón, presentándose en escena Man-
do Artístleo, Don Paco y El Ami^o 
Don Poli y Trébol, todo interpretado 
magistralmente y cosechando nume-
rosos y ruidosos aplausos los simpá-
ticos artistas. 
A las diez y media terminó la Fun-
ción dando principio a xin «untuoso 
baile que estuvo espléndido al de-
cir de la Juventud amante de Terpsí-
core. 
Muy bellas y distinguidas damas 
asistieron a la fiesta. 
E l cronista confió los nombres a 
la memoria. 
Recuerda en estos momentos, a las 
señoras de Del Rio. de Suárez, de 
Sampcra muy bella c interesante. 
Palmira Carbajal de Carbajal. Jo-
ven y distinguida esposa del señor 
Oscar G. Carbajal-
Entre las señoritas recuerdo en pri-
mer término a Palmlrina Carbajal, 
Reina del Certamen do Simpatía or-
ganizado por " E l Progreso de Nlpe." 
Palmirina estaba como siempre ele-
gante ,de cuerpo juncal con su blan-
da cabellera y de ojos expresivos, lle-
vaba un traje de largo por vez pri-
mera por; lo que la felicito. 
Felipa Danauy, rub'ia, delicada, ins-
piradora de un dulce madrigal. 
Conchita del Río y Candlta Llssabet, 
muy atractivas. 
Muy bella señorita de la Peña. P i -
lar, Isabel de la Torre, Modesta Fuen-
tes, Aurelia García y María Luisa F e -
licó, formaban un grupito muy Into-
rosante. 
E l 'baile terminó a las tres. 
Muy bien por los organizadores de 
tan simpática fiesta e interpretando 
el buen sentir de la concurrencia, 
brindo por la repetición de actos de 
esa índole, de tan simpático relieve 
social, de tan grata recordación. 
E L CORRESPONSAL. 
P u n t a B r a v a 
Mayo 17. 
El BaJle de las Flores. 
Baile que so puede decir hará épo-
ca en Jos anales del "Liceo de Pun-
ta Brava", por su magnificencia y su 
esplendidez. Las lindas señoritas que 
enaltecían los espléndidos salones, 
profusamente ataviados con variedad 
do flores, se deslizaban bulliciosas cual 
mariposas alrededor de un capullo pa-
ra extraer su rico almíbar- Bellísi-
mo y elegante lucía a las nueve de 
la noche " E l Elceo"; la Directiva se 
ha extremado grandemente jara que 
su resultado fuera plausible y de 
gran efecto- Un aplauso merecido a 
su digno presidente el señor Josó 
Badosa y simpáticos jóvenes de la 
Sección de Recreo y Adorno. 
Damas tan elegantes y distinguidas 
de nuestra buena sociedad, ofrecían 
un orillante y bonito aspecto, couuo 
Juana ibítñez de Castro Palomino, 
digna es-posa del señor Juez Munici-
pal; Rosa Cabrera de Mora, Eustoquia 
Vidal ue Urúe, Caridad TrujiUo <le 
DouüngiHaz, Aurora Bruzóla de Rodrí-
guez, juerceaes Treojes viuda de Díaz, 
Jacinta Maclas de Sánchez, Rosario 
Hernández de Hernández, María Ruíz 
de Sánchez. 
Señoritas archielegante y monísi-
mas lucían sus tíc&a Joyas como Jo-
sefina y Avelina Felipe, dos verdade-
ros encantos de la concurrencia eran 
María Luisa Martí y María Luisa Ro-
dríguez, tan distinguida© como agra-
ciadas; Avelina Casas, tan hermosa 
como elegante ¡otras dos Marías muy 
¿•ellas, que cautivaban a los chicos, 
con la Jiiajestuosidad que a su paso 
por los espléndidos salones ofrecían, 
eran estas María Delgado y Mana 
Teresa Hernández. 
Asunción, Rosa, Cleracntina y 
Crescencia Hernández Marín, Teresa 
Montenegro, Matilde Figueroa, her-
mana dei compañero inseparable Pru-
dencio Figueroa; Rosita de Castro 
Palomino, siempre delicada y ama-
ble; Angelita Sánchez, Julia y Eleo-
dora Trujlllo, Verónica Vázquez y 
Etelvina Costales, muy complacientes 
con el cronista, aunque su simpatía 
por los aliados es grande, permite 
al que así no piense, rendirse a la 
hermosura. 
L a linda Nenita Castro, Serafina 
Trevejo, Sara González. María L u i -
sa Felipe y Matilde Alonso. 
Eran Jas 3 y inedia cuando abando-
namos el salón, hora en que Ja famo-
sa orquesta de F. Valdés se despidió 
con un bonito danzón de su selecto 
repertorio. 
Hasta el otro. 
E L COP.RESPONSAL. 
S a n t o D o m i n g o 
Mayo 22. 
Han terminado felizmente los días 
de fiesta patriótica del 20 de Mayo, 
y aunque el programa repartido no 
fué cumplido en todas sus partes, 
pues faltó el torneo de caballos y Ja 
corrida de novillos embolados, los de-
más números, salvo pequeños inci-
dentes, dejaron al público satisfe-
cho. 
Las 12 de Ja noche del 30 fueron 
saludadas con alegre repique general 
de campanas, voladores, palenques y 
toques de corneta, indicando que iban 
a empezar las fleetas anunciadas. 
A las seis de Ja mañana Ja Danda 
infntrl Municipal recorrió las calles 
ejecutando un alegre paso doble. 
A las 12 del día fué izada, en la 
Caaa, Consistorial, la bandera cubana, 
siendo este acto presenciado por mu-
chos españoles que fueron los prime-
ros en descubrirse respetuosamente al 
empezar el preludio del Himno Nacio-
nal. 
Acto seguido «1 joven Francisco 
González García CPaco Cuesta,) ins-
F u e r a d e l M u n d o 
ASI está el impotente. E M 
» joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todoe gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
KN el .baile, se «ente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con ¡as mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITA LINAS. 
Venta; en todas las boticas. Depósito: "El Crisol". Neptuno, 91 
pector sin aula de las escuelas públi-
cas de esta cabecera ,le.vó un boni-
to discurso de tonos altamente con-
ciliadores y de alabanza para los es-
pañoles, cuyo presidente de la comi-
sión de festejos era español, lo cual 
parece hubo de ser censurado por al-
guien, censuras destituidas de todo 
fundamento toda vez que el elemen-
to español se asocia ostensiblemente 
F l o r - Q u i n a - F l o i e s 
I 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El 9¿lo negro 7 jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rvulven al cabello cano ra color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la Joventnd. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogneriag 
7 boticas. Depósitos: B a r r é , 
Johnson, Taqueen el 7 la Ameri-
cana. 
81C9 31 mt 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
JOB, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección 1c pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante ol sufrimiento, 
arrea el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose dc 
los sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, conmigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
enrabia. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
fn vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
a las fiestas cubanas sin oue se di-
ferencie en nada de los hijos del país; 
y en párrafos conceptuosos y brillan-
tes, tanto en su forma como en su 
fondo, que le valieron numerosos 
aplausos, hizo resaltar las proezas lle-
vadas a qabo por los antepasados de 1 
los cubanos en Saffunto, Numancla, j 
Gerona y Zaragoza; sin contar que 
muchos españoles ayudaron a la | 
emancipación de Cuba. Se extendió 
en otras consideraciones, haciendo re-
saltar hechos que registra la Histo-
ria, como el fusilamiento de Pintó 
por defender a Cuha, no obstante y 
ser catalán, pues se considera como 
mártir de la Patria. 
Fué aplaudido por la multitud que 
estaba pendiente de sus palabras-
E l señor Hilarión Cabrizas, a rue-
go de los presentes, recitó magistral-
j mente "La Marcha Triunfal," cuyo 
| autor es Rubén Darío. Fué igualmen-
te felicitado. 
A la terminación desfilaron los ni-
ños de ambos sexos, de las escuelas 
públicas, que asistieron acompañados 
do sus respectivos profesores. 
L a cucaña vertical, rotura de la ti-
naja, carreras en saco y otras di-
versiones por .el estilo, despertaron 
la constante hilaridad del núbllco que 
salió muy complacido y los mucha-
chos que obtuvieron los respectivos 
premios, salieron contentísimos. 
Después de la retreta dada en el 
parque, profusamente iluminado, hu-
bo baile en la morada del señor Mar-
tín Prat, presidente de la comisión 
de festejos, y estuvo muv concurri-
do. Este baile tuvo un carácter pu-
ramente particular, pues no se men-
cionaba en el programa de las fies-
tas. 
E l día 21 estuvo también muy ani-
mado. 
E l concurso de caballos para pre-
miar el mejor ejemplar que se pre-
eentase, ocasionó algunas protestas. 
E l premio era de veinte pesos que, 
según se dijo, fueron entregados al 
señor Rafael Manresa Silva, Jefe de 
Policía, por un caballo de su propie-
dad que presentó y que el jurado cre-
yó ser el merecedor, mientras que la 
mayoría del público creía deíbla ser 
otorgado a otro caballo que presentó 
el señor Herculano Gutiérrez. Esta 
larga discusión hizo fracasar la ca-
rrera anunciada, negándose a tomar 
parte los partidarios del señor Gu-
tiérrez-
A. las ocho y media dieron principio 
los fuegos artificiales, dirigidos por 
el afamado pirotécnico de Remedios 
señor Pedro Braojos, que presentó 
piezas de verdadero mérito, unánime-
mente aplaudidas por la gran mul-
titud que los presenciaba. Puede de-
cirse que fué ese el número que más 
gustó, pues parecían actos de pres-
tldigitación. E l señor Braojos fué jus-
tamente felicitado como pirotécnico 
afamado. , , . 
Resumen: Que las fiestas del 20 de 
Mayo de este año han sido celebra-
das en este pueblo con bastante es-
plendor, habiendo contribuido lo mis-
mo el elemento cubano que el espa-
ñol. Uno y otro engalanaron sus 
casas y al propio tiempo hicieron ac-
to de presencia en todos los feste-
jos y es voz unánime que sí a las 
fiestas profanas se hubiesen unido 
fiestas religiosas, hubieran sido de 
más lucimiento y hubiera concurrido 
mucho más público del que concu-
rrió. Por lo demás la comisión de 
festejos distribuyó bien lo recaudado 
v el sentir general es de que no hu-
bo anal manejo. 
L U I S S1MOX. 
D e R o d a s 
E l bailo del "Liceo." 
A las 10 de la noche v amenizado 
por- la orquesta que en Sagua dirige 
el maestro señor Carlos Rodríguez, 
dió comienzo el baile con que nuestra 
simpática sociedad, festejaba el glo-
rioso aniversario. E l salón con gus-
to adornada por los simpáticos jóve-
nes Quirino Zayas y Gervasio Peláez, 
ofrecía el aspecto de poética man-
sión; flores y luces de fragancia y bri-
llantez fascinadora, daban al cuadro 
ese encantador aspecto. Fué un baile 
espléndido, que hará época en los 
anales de la cubana sociedad y cuya 
crónica dejo a la atildada pluma de 
nuestro compañero "Pepe" Ruiz. que 
sabrá, como siempre ,hacerla digna 
de la belleza que danzaban en aque-
Hos simpáticos salones-
Tanto loa edificios públicos como 
los particulares, fueron engalanados 
con bastante buen gusto, sobresalien-
do entre todos el de la Colonia E s -
pañola, que durante la noche, cuan-
do so llenaron de luz las polleronas 
bombillas, que en número considera-
ble iluminaban la hermosa fachada 
del edificio social, le daban el aspec-
to de una mansión encantada. 
Sinceramente felicitamos a la Co-
misión de Adorno de dicha Institu-
ción por su buen gusto. También que-
remos felicitar a la Comisión de Fes-
tejos Populares, por el buen cumplí-
niionto que dieron a todos los núme-
ros del programa. 
A las 12 m. de' hoy. hubo en el 
Ayuntamiento reparto de juguetes a 
los niños de las Escuelas Públk-as. 
A áas ú de la larde, cucaña h o ^ c m -
C á r d e n a s 
Brillantísimo resultó el festivaJ. de 
sport celebrado en el Colegio de los 
PP. Escolapios de esta ciudad, cu-
yos entreactos fueron amenizados por 
la Banda Infantil, la cual si no to-
ca todavía con perfecta, afinación, tie-
ne una razonable excusa en que el 20 
/' del corriente celebró su primer ani-
versario. Mucho antes de que comen-
tase la función, los tranvías reclentc-
«icnte inaugurados principiaron a 
inundar el amplio patio del Colegio 
en que tuvo lugar, con torrentes dc 
enorme y distinguida concurrencia, 
ansiosa dc presenciar el bello certa-
nr>en en que se disputaban premio-; 
muy valiosos, figurando como « l prior 
eipal un precioso reloj de oro ofre-
cido por el Honorable Presidente de 
la llopúbllca. 
E l pmgraina tuvo una esmerada y 
cumplidá ejecución, llainamlo pode-
rosamente la atención oúbllca " E l pa-
so de la cuerda floja", en que hizo 
verdaderas filigranas el tierno niño 
Carlos Moré, y en el oue se manifes-
tó un consumado equilibrista, llegan-
do hasta a acostarso en la cuerda, el 
joven Andrés Reyes. Los "Ejercicios 
con arcos", ejecutados por un cente-
nar de alumnos, fueron de un efecto 
mágico y encantador por la precisión 
con que se verificaron al compás de 
uno airosa marcha. Lo mismo pode-
mos decir de los "Ejercicios con pi-
cas" y de las "Evoluciones con bici-
cletas", otros dos números de esplén-
dido efecto. 
Pero merecen un párrafo aparte 
los jóvenes del 3o. y 4o. curso que 
hablan de llenar dos números, "EJer-
oicios varios" en el trapecio y "Pirá-
midos", y Jos llenaron a la perfer-
ción. En éstas, sobre todo, hicie-
ron un verdadero derroche dc agili-
dad y fuerza al desarrollar con fa-
cilidad pasmosa diferentes clases de 
pirámides de formas verdaderamente 
caprichosas y de mérito. Un aplauso 
para ellos en particular, como tam-
oién para el P. Pedro Rifer, alma y 
organizador de la fiesta, quien puede 
darse, por satisfecho por el brillan-
te éxito obtenido-
He aquí la lista de los alumnos que 
obtuvieron premio por el orden rigu-
roso del programa: Luis Brito, Car-
los More. Andrés Reyes, Carlos Moré, 
Andrés Reyes, J . M. Luis. Manuel 
Trabadello. Jorge Deschapelles. An-
tonio Martínez, I. Charlons. Rafa D! 
Zayas, Luis F . Solía. Heriberto P. VI-
lá, José Herrera, Francisco Lequerl-
ca, Andrés Reyes, G. Iglesias, P. Tc-
llería, A. Cerice, Andrés Royes, Ju-
lio Mendoza. 
E L CORRESPONSAL. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ——• 
-.u, 
L O S C E N T A V O * 
QUE NO SE M A L r V ' a 
El hombre que ahorra fi„ ^ 
ilgo que lo abritra .̂wUcne 6i^. "v"""11 Hue anorra algo que o abriga contra ? 
dad. mientras que el quo h * ¡ b 
tiene siempre ante sí 1» „ 110 Hho* 
la miseria. ^ t U / , 
EL BANCO ESPA50I 
LA DE CUBA abre c r í x í U lo 
AHORROS desdo UN P F ^ S * 
lantc y paga el TRES Pniív* i 2 
de interés. 1 UR C l { ; ^ 
LAS LIBRETAS~DE A a n i ^ 
LIQUIDAN CADA D o J *08 ¡5* 
SACAR EN CUALQU I ^ ^ N T S 
S U DINERO ^LJLK TlEM^ 
¿ P O R m D E B E VD. 
B I F O C A L E S ? 
tal sobre el río Damují, y el acos-
tumbrado paseo oue resultó tan lu-
cido como el de ayer. 
Esta noche dará su bailo la socie-
dad de color "L^nión" y mañana, ma-
tinée y baile, ei Casino Español. 
tNÜN 50101 
CRISTAI,SIN 
OBLE í IOIU íATISIBIeV. 
Porque, en vez de ísar dos - . ^ 
fíelos, con uno solo, i * mstalaTM 
focales, es todo lo que nated neol 
¿a. Compare los cristales MfocaU 
KRYPOKS con el estilo «ntS ío íJ 
cristales bifocales y notará U vnl 
diferencia que existe. En los 
dos o antiguos, la parte d e s t E 
para leer está pegada j presenta m 
•aspecto bastante feo; aumentan lS 
edad al que los usa y además TIW 
quieren una constante Empieza. ToÜ 
'das estas desventaja» desaparecen, 
'con el uso de los cristales bifnralü. 
•KRYFTOKS. Nadie, ni aun n» 
'gos máe íntimos serán capaces di 
Sospechar que usted usa cristales bi. 
focales, porque no hay rayas ni otr» 
cosa que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
Sao Rafac); 22, entre Alistad i 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nuM. 
fro gabinete y por correo. Pida ndij 
logo gratis. 
C U R A NEURALGIAS^ 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D H M U E L A S , ' 
R E U M A T I C O S , & & 
E N TODAS LAS B O T I C A S . 
I I N I U R A T M C E S i V E O E W L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguq-fas 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A&jíar.y Obraría 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 62. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del HW 
1 p'tai Núm. L Consultas: ds 1 a *• 
Consulado, num. 60 ToHíono 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A.3897. 
C 960 ln 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífU 
Os de la Casa de Salad "La Benéfi. 
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo pirocodimiento en la aplico* 
clón intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMEBO 77, A . 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAB1Z TüIDOS 
rrado uumero 3», de 13 j s to-
do»; los días, excepto laa domingo» 
ConmltM y operaciones en el Ho« 
pltel Mercedes, lunes, ralérooles y 
•ternes a las 7 de la, mañana. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especa* 
lista del Centro Gallego y del HMP'-
tal Número 1. Consultas de 2 * 3 ei 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y ODW» 
CONSULTAS PARA POBRE»' 
$1-00 al nies; de 13 a 3 
P A R T I C U L A R E S : D E » A 
San Nicolás, 52. Teléfono A-W»1 
s 8746—3119. 
**** 
DOCTOR P. A. VENERO 
Espsdsllst* «n UUN enfermedade, 
«enltales, urinarias y sífilis. Los traca-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?» rlsta. con el 
uretrosooplo y si clstoocoplo. Sepi-
r-vcl6n de la orina de cada'rlñfla. COD-
•tdtas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
nurfla a t. Teléfono F- lMf 
A B O G A D O S 
' r w * * * * * * * * * 
A . J . B E A R A Z D M 
A B O G A D O 
R U N A . w l m e r ^ 5 7 ^ 
T S j I v a r e z Escobar 
ABOGADO 4 
Rmpedrsdo Id. Ds - • »• •l" 
.l-7«47. ^ 
ALBERTO MARILL 
Abogado y N«»tar,n0 flí 
TELEFONO A-2a22 HABANA,^ 
DOCTOR LUIS IGNACIO NíVO 
A B O G A D O -,1 
Buíete: Gula, 43. í e l á f í i ^ ! ! : 
DIARIO 
B A f A , M I E R C O L E S 26 D E M A Y O D E 1915. U l A K I O D E L A M A R I N A 
M D i a d o s de haber nacldu, porque tomamos. . .= 
H A B A N E R A S 
P ® E M 
Finalizó ya. 
Ha pasado, con la ultima noche 
dei abono de la Opera, la estación del 
ia de las grandes fiestas y las 
^F-fía scason habanera. 
, ! üeason de los centros sociales 
fíSsos establecida en nuestra ca-
Í S sido larga, animadísima. 
Abierta desde Enero ha ido dcs-
.rro',ándose hasta las postrimerías 
Je Mayo sostenida ya únicamente por 
interés de las excepcionales ve-
ladas del Nacional. 
• Cuántos recuerdos deja! 
Un resumen de todo lo que ha ha-
bido ya en verbo de fiesta, ya en ma-
teria de espectáculo, bastaría para 
demostrar plenamente que nunca, en 
ínoca alguna, ha disfrutado la Haba-
na de una temporada de mayor ani-
"EH el capítulo de espectáculos de 
eran atracción hay que señalar pri-
meramente las carreras de caballos 
en el hipódromo mejor, por todas 
Sus condiciones y todas sug ventajas, 
que ha existido en Cuba. 
Aquellas tardes de Oriental Park, 
en su doble aspecto social y deporti-
vo, no se olvidarán fácilmente. 
La temporada hípica en alternati-
va con la de boxeo, las dos, por igual, 
adquirieron un relieve extraordina-
rio. 
El boxeo. 
Hubo un momento, cuando el re-
sonante encuentro Willard-Johnson, 
en que la atención del mundo entero 
cítuvo fija en la Habana. 
Una estrella del arte coreográfico 
pasó por nuestra ciudad dejando un 
reguero de luz. 
¿Cómo olvidarla? 
Es Anna Pavlowa, la maravillosa, 
la fascinadora Pavlowa. 
El Carnaval fué espléndido. 
Espléndido, sí, con las magnas 
fiestas en la mansión presidencial y 
en la suntuosa residencia del doctor 
Orestes Ferrara, rivalizando ambas 
en lujo y en animación. 
1' espléndido, a su vez, con los- re-
cibos bailables, durante el paseo, en 
tres casas como las de las distingui-
das familias de Eloy Martínez y So-
to Navarro, y las de las señoritas 
Dolz, en el Malecón. 
Etapa de emociones deliciosas que 
se completaron con el Baile Rojo del 
Oovntry Club, el Cotillón del Veda-
do Tennis Club, el Baile Blanco del 
H0tei Sevilla y las Noches Venecia-
nas de Miramar. 
En la serie de fiestas que ha ce-
frado con página de oro la soirée 
del elegante matrimonio Ofelia Abreu 
J" Agustín Goicoechea hay que recor-
dar junto con la del doctor Joaquín 
Diago, para presentación de su linda 
Jija Serafina en los salones, el té 
los Ministros del Brasil en el Ten-
|"s Club y algunos más, de carácter 
intimo, como los ofrecidos por Mr. 
«aton en su quinta The Palms, la 
lnora María Galarraga de Sánchez 
emociones. 
y los señores Oscar Fonts y Regino 
Truffin. 
Y los recibos y las comidas que se 
sucedieron en la hoy solitaria quinta 
de la señora Lila Hidalgo de Conill, 
Fué ella, la ausente inolvidable, 
promovedora entusiasta de fiestas 
deliciosas. 
Y en el Tennis, con una historia 
brillante, en este balance de emocio-
nes agradables. 
Ha batido el record de animación 
I la aristocrática sociedad, 
j Como ningún otro año, 
I Crónicas que amontonadas se ele-
I varían en montaña guardan los re-
i cueráos de la gran season habanera. 
Hay un mundo dfe notas. 
Párrafos escritos después del baile, 
a la salida de las bodas, bajo la úl-
tima impresión de un concierto.,. 
Y los Juegos Florales, en medio 
de tanta alegría, señalando el más 
grande de los sucesos literarios. 
¿Qué nos pudo faltar? 
Visitas de príncipes de las casas 
reales de Europa, personajes encum-1 
brados que vinieron de paso y on 
deandq, en nuestra rada la insignia 
del yacht de algún magnate. 
Surgió el Hipódromo de Maiñanao 
y tras él ese Skating Rinlk que cons-
tituye por el momento un atractivo 
poderoso para la juventud más dis-
tinguida del smart. 
Y coronando todas las glorias de 
un reinado la inauguración del gran 
Teatro Nacional con una temporada 
de ópera que ha tenido el privilegio 
de reunir a celebridades del arte lí-
rico para brindarnos el goce de emo-
ciones nuevas, desconocidas, incom-
De esas noches del Nacional habría 
que escribir un capítulo aparte. 
¡Cómo las recordaremos! 
Noches en que al arte grandioso 
de la escena se asociaba la elegancia 
suprema de la sala. 
Toda una sociedad de damas, riva-
les en Tiermosura, en elegancia y en 
distinción, que después de desplegar 
el lujo de toilettes maravillosas en 
los palcos del teatro levaba afuera, 
en los salones-de los cafés de moda, ya 
Ing'at^rra, ya los Helados de París, 
en alternativa con E l Louvre y Mi-
ramar, la expresión de algo que es 
encanto, que es luz, que es p o e s í a . . . 
Todo ya desaparece. 
Ha concluido la season y empieza 
para nuestra sociedad, riente y atrac-
tivo, un verano lleno de promesas 
halagadoras. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
I U N A R E V E L A C I O N E N B O R D A D O 
D e t a l p u e d e c a l i f i c a r s e u n a e x t e n s a r e m e s a , q u e a c a b a o ' O 
d e l l e g a r , d e p r e c i o s í s i m a s t i r a s b o r d a d a s , d e l i n ó n y o r -
g a n d í , e n t o d o s l o s a n c h o s y e s t i l o s . = 
L A B O R E S N U E V A S . R E A L M E N T E E X Q U I S I T A S . 
C o n s t i t u y e n l a m á s a l t a n o v e d a d p a r a t r a j e s d e s e ñ o r a y 
d e n i ñ a . — 
¡ S ó l o v i é n d o l a s p u e d e n c o n c e b i r s e t a n t o s p r i m o r e s ! v < > 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
P A G I N A C I N C O . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 2296 2-25 
G ü i r a d e M e l e n a 
Iniiiig'ura<eíón espléndida. 
A Jas 4 p. ni. del sábado, día 22 
de los corrientes, tuvo efecto la so-
lemne inauguración del amplio y her-
moso edificio levantado en la calle 
Real esquina a la de .San Antonio, de 
este pueblo, por los señores Dicguez, 
Pérez y Hno., del comercio local güi-
reño. 
Con anterioridad dichos apreciados 
comerciantes hablan hecho circular 
invitaciones entre el vecindario, asi 
fué que a la hora prefijada la es-
paciosa casa era un centro de reu-
nión donde se aglomaraba lo mucho 
y valioso del personal culto de esta 
localidad. 
E n primer término esmaltaban con 
su asistencia el acto, las bellas se-
ñoras y hermosas señoritas de la po-
blación, asesoradas de sus esposos 
unas, y de falange de adoradores las 
otras, haciendo de aquella mansión 
en tan gratas horas un encantado 
vergel. 
Aproximadamente a las cinco de la 
tarde llegó el querido párroco de es-
ta feligresía, Pbro. José Fernández 
Trasancos, y a los breves instantes 
ante un sencillo y bello altar en el 
cual se destacaba el símbolo del Cris-
tianismo en unión de la eíltrie del Pa-
trono de Güira, señor San José, co-
menzó la Sagrada ceremonia de la 
bendición del edificio. 
Terminado el acto religioso, las sai-
villas con profusión de exquisitos dul-
ces y derroche de Champagne, sidras 
y licores, servidas por los amables 
ración para el admirable cónclave de 
señoras y señorita» allí congregadas. 
Mereció ruidosos aplausos. 
Después nuestro buen poeta local 
"Verbena," dió lectura a unas ori-
ginales décimas que fueron escucha-
das con muestras de regocijo, tribu-
tándoseles una ovación. 
L a Casa construida por los seño-
res Diéguez, Pérez y Hno., es hoy por 
hoy la primera de la localidad, ha-
biendo sido su costo aproximado a 
unos doce mil pesos. Dichos comer-
ciantes merecen bien del pueblo gül-
reño, por haber contribuido a su flo-
recimiento urbano, basándonos en 
que la estética es a los pueblos fiel 
exponente de los adelantos locales. 
DA A. 
F . M E S A Anuncios ©n perió-dicos y rerótas . DL kijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
C e n t r o d e C a f e s 
LA \m\ VIDA 
Muchos son los seres humanos de 
quienes puede decirse que viven dos 
veces. Porque supone morir el per-
der la virilidad. 
Revivir por tanto es recobrar las 
fuerzas y queda tan vigoroso y sano 
como antes. 
Reviven los hombres agitados '.o-
mando las grageas flamel, de efica 
cía única poderosísima. 
Las venden las boticas bien surli 
das. 
L A F I E S T A E X " L A T R O P I C A L " 
A V I S O S 
Los socios que habiéndose suscri-
to a â fiesta que celebra mañana 27 
el Centro de Cafés, no estén, por 
dueños de la casa e Intimos de és- cualquh^r causa, en posesión del hi-
tos .recorrieron los ámbitos de los ! Hete para •ylla, pueden proveerse del 
departamentos de aquella grata man- mismo a la entrada de " L a Tropi-
sión por donde se hallaba esparcida 
la Inmensa concurrencia, cuidando 
siempre como la caballerosidad orde-
na, servir ante todo y sobre todo al 
delicado bello sexo. 
A instancias de algunos amigos, hi-
zo uso de la palabra el señor Fidel 
Pérez, quien en párrafos inspirados 
y elocuentes ensalzó la construcción 
del edificio, como a la vez la fraterni-
dad imperante de españoles y cuba-
nos, teniendo gratas frases de admi-
caF 
En el paradero de Puentes Gran-
des habrá automóviles que, por cuen-
ta del Centro conducirán al lugar de 
la fiesta a los comensales, quienes de-
berán hacer uso de los tranvías de 
Zanja. 
Se recuerda que la hora fijada pa-
ra el almuerzo es la de las 11.1Í2. 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regaloi. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades». 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
MANTECADO. 
CHOCOLATE G L A C E , 
CREMA D E CHOCOLATE, 
ii ALMENDRAS, 
AVELLANAS, 
— H E L 
CREMA D E CHIRIMOYA, 















NARANJA G L A C E , 
D O S 





S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL E S T U 0 I 0 OEL INGLES 
I 
f»t-*.-*ClO? 
Acabamos de recibir un hermoso surtido de velos, formas y 
para sombreros, así como flores de todas clases y colores. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
adornos 
C o l e g i o M e r c a n t i l 
(A 2 HORAS OE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquicrrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana 
covm DOLOKS 
UN REMEDIO MARAVILLOSO 
Ql'C Sil UTiPIIIM. FuHCETIU. DI 
VlHKTK.CüMEflOZTmPIMItüU 
DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS. NEURALGIAS 
ESTADOS NERVIOSOS, A 
. i — ^ 
Un. muestra de CEFALGINA Absolutamente Gratis »e remitirá a cualquier parle de la 
República, al recibo de la dirección clara acompasada de un sello de 2 centavos para el franqueo. 
OH. P. BAMIRtZ. «ALUD «O HABANA. 
RIDASC EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDirADAS. . C 2196 alt 10*0.4 
S a n c t i - S p í r i t u s 
a> o JO. 
. Simpáticft hodfl. 
noche del día 15 del quo cursa 
n̂ nuestra Parroquial Mayor, se 
j0 :-~ encantadora la novia con su 
fría 4 de desPOsada. ¿Cuánta ale-
to« f e r m e n t a b a n en esos momen-
J-a sagrada epístola de San Pa-
ís fué leída por el muy querido 
Vn»0? Señor No5'a-
Pos,!* rlnaron la feli:5 Pareja loa ea-
*«traHSenores José Victoriano Serra y 
jM^a y Mercedes Díaz y Pérez-
t^j Tiaron e-1 acta matrimonial como 
¿ciio el SGñ(:,r Porfirio Díaz y Angel 
•v el que estas líneas escribe 
quiailos. E l servicio del "buffet*' estu-
vo a cargo del acreditado café "Los 
Helados de París." 
Los nuevos esposos han fijado su 
residencia en la casa número 23-A do 
la calle de Agrámente. 
Una Academia. 
El distinguido joven pintor señor 
Oscar Fernández Morera, ha abierto 
en la casa número "3, altos, de la 
calle de Céspedes, una Academia de 
Pintura y dibujo natural para niñas y 
señoritas. 
Falleeiminito. 
Ha fallecido en esta ciudad la dis-
tinguida señora Consuelo Madrigal, 
esposa del señor Salustiano de Val-
divia. 
Corresponval. 
'a Parroquial Mayor traslada- | 
as nuevos esposos a la morada 
•Vj ^drinos do la borla, en donde 
todoji MDléjulLdaaueiu-e uh**-
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? El DIARIO 
D E LA MARINA. 
Acaban de recibirse en la acredita-
da Librería ''Cervantes" entre otras 
muchas obras las siguientes sobre 
la guerra actual. 
Príncipe de Bulow " L a política ale;; 
mana", $1.40. 
Ignotus " E l fin de la Guerra', $0.80. 
Antón del Olmet, " E l triunfo de 
Alemania," $0.80. 
Pérez Triana, "Aspectos de la 
guerra", $1.00 
A. González Blanco, " E l Kron-
prinz", $0.80 
O. Ferrara, " L a Guerra Europea", 
$0.80. 
Cirice y Ventalle, " E l secreto de 
Lord Kitchener", $0.50. 
Juan B. Enseñat, "Guillermo I I , in-
timo", $0.50. 
López Moya, " E l fantasma del Mar 
del Norte", $0.15. 
Gómez Carrillo, "Campos de ba-
talla y campos de ruina", $0.80. 
Juan Pujol, "De Londres a Flan-
des", $0.80. 
Two Captain, " L a guerra Europei" 
$0.50. 
Mahiquer, ••'En las filas del ejérci-
to alemán", $0.80 
Díaz Ret, " L a invasión", $0.50, 
Leonardo Rodríguez, "Entre cam-
pos de batalla", $0,80 
Blondel " L a Educación económica 
del pueblo alemán," $0.40 
Iglesias Hermida. "Un día y una 
noche en Londres", $0.80. 
Kennedi, " L a campaña de Lieja", 
$0.50. 
Idem, "Causas de guerra", $0.50. 
Felipe Trigo, " L a crisis de la civi-
lización"^$0.80. 
Hermán, "Profecías sobre el fin 
del Imperio Alemán", $0.40. 
Laveur, " E l fin del Imperio Ale-
mán", $0.30 
Varios militares españoles, " L a gue-
rra Europea 1914", (obra importan-
tísima) se compone en la actualidar 
de 45 cuadernos a $0.15 cada uno y 
encuadernado el tomo primero en dos 
volúmenes textos p mapas, $3.00. 
Hanataux "Guerra ilustrada da 
1914". Esta magnífica obra se pu-
blica por cuadernos, a $0.30 uno y 
hay en la actualidad once, $3.60. 
Vicente Blasco Ibáñez, " L a guerra 
Europea 1914". Se publica por cua-
dernos; hay en la actualidad 24 nú-
meros a $0.20 uno, $4.40. 
Gil del Real "Waterloo', $1.00. 
Todos estos libros se encuentran 
de venta en las Sucursales de esta 
casa, San Fernando 129, Cienfuegos, 
y Ayuntamiento 15, Matanzas. 
Dirijan los pedidos a Ricardo Ve-
loso, Librería "Cervantes", Galiano 
62, Habana, Teléfono 4,958, Aparta-
do 1115. 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 2302 1 t. ?6 
no" es uno, pero los hay do varios 
\ colores tanto en la seda doble, que 
j orla un festón de encaje, como en el 
"Amor Eterno" ©s el sugestivo I color de los patrones de "galalí." To-
nombre, que se ha dado ai modelo de I dos son igualmente elegantes y be-
abanicos más acabado, más elegante j líos, pudiendo asegurarse que nunc-a 
y bello que se ha importado este año, i ha habido un modelo de abanico más 
verdad que lo ha presentado al buen I atrayente, ni más cautivador, 
gusto de la mujer cubana L a Moder ! uAmor Eterno» es ^ mejor regai» 
msta la casa de San Eafael 34 que se de hacer a la J \ x 
es famosa por la multiplicidad de Jermatia a ]a ami las muchachag 
PAYKET.—Temporada de Opere-
ta.—Hoy "Gigantes y Cabezudos" y 
"La casta Susana." 
A C T U A L I D A D E S . — Película» y 
gran éxito ,'Los Barmarks." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: "Los efectos de la supre-
sión," " L a Marquesa del solar" y 
"Un catalán anarquista." 
MARTI.—"Congreso feminista" y 
"Tenorio musical." 
COMEDIA.—"Divorciémonos." 
COLON.— Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha. 
POR LOS C I N E S 
GALATHB:A.—Prado v San José. 
"Muñecas" y "Bebés," "Rodolfo sue-
ña con la guerra" y " L a eterna no-
vela." 
PRADO.—"Tengamos paz," "Fatal 
equivocación" y " L a sortija de "Ca-
mafeo." 
I N G L A T E R R A . — " L a 
"Los envenenadores de 
N U E V A 
Chávala" y 
Chicago." 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de lag familias. Hoy: " L a Ciu-
dad oculta," "Jugar con fuego" y 
" L a ciudad oculta." 
L A R A . — " E l misterio de la caja se-
llada," " L a indicación do la Condesa 
es aceptada" y " E l candidato." 
MAXIM. — Grandes proyeccionña 
cinematográficas, estrenos diarios. 
sus modelos de abanicos, lindos, ex-
quisitos, a la última e inmejorables. 
"Amor Eterno," es un abanico, de 
doble seda, con un bello paisaje pin-
tado a mano, de buen cierre de vari-
llaje fino y bien cortado, con la sin-
gularidad que sus patrones, no son 
de madera, son de "galalí," la pasta 
finísima de varios colores, que hace 
aguas preciosas, y encanta y atrae. 
E l modelo del abanico "Amor Eter-
amiga, 
que lo usán dicen cuanta es la inten-
sidad del amor de que son capaces, 
porque el "amor eterno" es la prédi-
ca que hacen. 
" L a Modernista" de San Rafael 34, 
la casa que ha impoitado el abanico 
"Amor Eterno" si no estuviera acre-
ditada como de buen gusto en sus 
creaciones, este abanico la consagra' 
ría. 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albola. 
Belascoaín, 32, esquina a San R a -
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Novo-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio E I -
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Marif 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ncr, 1 tomo, obra laureada con el 
I premio Nobel. 
Una hija del, regente, Alejandro 
j Dumas, 1 tomo. 
i Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
I tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
i Montepín, 1 tomo. 
I E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
|tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la. E l Incencio de Valpín-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán: 3a. 
E l Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. 
G 1822 alt 15t-2S 
V E R A N O 1 9 1 5 . 
Jamás nadie ha podido ofrecer tan selecto surtido 
en Vestidos, Blusas, Sayas, Kimonas, Guarda pol-
vos, Montecarlos, Matinés, Batas, Cargadores, jue-
gos de Canastilla, Vestidos para niñas, Mamelucos 
y trajecitos para niños como 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
Especialidad en ropa inte-
rior para niñas y señoras. 
Todos estos artículos a 
precios muy baratos. 
R e i n a , 5 y 7 , 
A g u i l a . 2 0 3 a l 2 0 9 . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1 ^ 1 
Proclosabata hecha toda con 
finos entredoses y guarnición 
hordada, adornos dR cinta 
Liberty do seda. Precio $8.50 
Precioso matlné de nansú muy fi-
no con adornos de encaje, sombra y 
en dos bordo. Lazos de cinla libertv 
de seda. 
P R E C I O : $1.80 
TELF. I A ? 
A G U L L O . 
f n " I A E S T R E l l A " 
Bautista Peña Peña, de Infanta 52, 
fué asistido en " L a Benéfica" de una 
herida contusa en la mano derecha, 
que se la causó al estar trabajando en 
la fábrica de dulces " L a Estrella." 
C 2304 lt-26 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y ce ha-
llará ágil para todo. E l medicatnento 
más apropiado como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
países cálidos e intertropicales, ep 1» 
Zarzaparrilla de Larrazábal, prepara-
da con extracto fluido de la planta. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal, os 
el preparado del país que más glfria 
ha alcanzado en Cuba. 27 añoa de 
áxito constante y las sorprendenteu 
curas realizadas, son la mejor reco-
mendación. 
Cura ios herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sifilig, go-
tas etc., cuantas afecciones provengan 
do la Impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por L A R R A Z A -
B A L , HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N , Riclíi 99 y Vil lczaí 
102, Habana, 
P A O I N A SEIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A H A , MrEKüOLJSB 26 D E JVlAYO D 
fiase-ficíii JÍmbutanto B a S C - B a l l 6 0 
C a m p e o n a t o S o c i a l \ l i T l u e g o ^ í ^ ^ j ( j ^ l ^ B r i G l l 
Hoy a las ocho en punto da rá co-
r.:i?nzo la junta de elecciones para 
cIc8cmpcñaT el cargo de Presidente, 
tatip y Tesorero en el nuevo 
Campéonáto Social." 
También es casi seguro que haya 
en el mencionado premio, un tribunal 
compuesto por distinguidas personas, 
para que en últ imo caso se acuda a 
él, ¿i no conviene la decisión que 
diera la Liga. 
Hasta ahora no habíamos tenido 
para las reclamaciones, etc., n ingún 
tribunal que decidiera a no ser la 
Liga, y en ella se arreglaba todo co-
mo parecía, y si no baste con sel-
lo sucedido en nuestra "Liga Nacio-
na l / ' que de haber existido a donde 
poder apelar, no hubiera pasado lo 
que pasó. 
A la junta solamente podrán asis-
tir además de los organizadores los 
señores delegados de los teams que 
se inscribieron y que pertenecen al 
"Centro Asturiano," "Asociación de 
Dependientes" y "Unión Racing 
Club." 
Toda otra persona que asista ten-
drá que demostrar que pertenece a 
la prensa, pues fuera de é s t a no se 
permitirá la entrada a nadie. 
Entre los noiubres que suenan co-
mo candidatos a ocupar los cargos 
de la Liga, se encuentran personas 
de reconocida inteligencia en asun-
tos sportivos, las que unidas a la 
justicia y honradez que las caracte-
rizan harán de este Campeonato, al 
mismo tiempo que honrado y serio, 
rebosante de entusiasmo, que es lo 
que actualmente falta hoy en día al 
Emperador de los deportes. 
Demostrado quedará que existe en-
tusiasmo por este premio aunque a 
algtmos le haya dolido, y lo que se-
guramente ya hoy les pesa, pues i 
vieron que lejos de sucumbir como i 
ellos pronosticaban, ha subido y su-! 
birá lo suficiente para demostrarleí ; \ 
que esos cuantos jóvenes q tv duran-
te varios días se reunían para tra-
tar de plantar aquí en Cuba un pre-
mio de baseball donde tuvieran su 
representación oficial no solo socie-
dades españolas sino cubanas, han lo-
grado lo que se proponían, y que no 
existía entre ellos ambición alguna 
como se le quiso decir, pues solo 
n que desean es el engrandecimien-
to del sport favorito de nosotros los 
cubanos, y nunca con miras perso-
nales 
L a p r o t e s t a d e ! V e d a d o 
Hoy se reúne la Liga que rige los 
destinos del Campeonato de "Ama-
D r . C a l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
JESPSCIAL P A R A L O S POBRE» 
D £ Sft A f 
l teurs" para resolver la protesta que 
' del juego del pasado domingo esta-
| bleció el "Vedado." 
La protesta se asegura que no ca- i 
: minará, pues está basada en el error 
1 de juicio del Umpire al declarar al 
un jugador out cuando legalmente 
era "safe." 
De ser la protesta basada como se 
dice en el error del "umpire" la per-
derán, pues la jugada después de dar 
el fallo el juez, no se puede levan-
tar. 
CAMPEONATO I)K VERANO 
G u e r r a e n t r e U m p i r e s 
Hay que lamentar que entre los 
Umpires no haya verdadera cordia-
lidad, y que uno u otro se presten el 
mutuo apoyo. 
Ahora bien, si es que ha llegado 
la guerra entre los Umpires, como 
sucede en las Ligas organizadas y 
los "federales" nos callamos, pero 
no dejamos de comprender qte eso 
no es compañerismo y que de seguir 
la resolución entre los poquitos "um-
pires" que tenemos habrá que adop-
tar severas medidas para acabar por 
completo con las "guerrillas de los 
judas." 
También hay que imponer algún 
castigo a lo» "players" que no se 
porten todo lo correctamente con los 
Umpires. 
Así, pues, que la Liga de "ama-
teurs" debe tomar serias medidas si 
no quiere que el entusiasmo que t ie-
nen actualmente les fracase. 
Y punto final. 
B. de la H . 
s o 
Dice " E l Deber," en «u número del 
22 del actual: 
"Siguiendo su curso y sin la me-
nor interrupción, el día de ¡a patria 
tuvo efecto con escasa concurrencia 
por cierto, el séptimo juego del "Cam 
peonato de Verano." 
A las 12 y media del día se encon-
traron por primera vez, en una nu(>va 
serie los teams "Boston'' y "Cuño." 
Fué este desafío como se espeVaba, 
uno de los sensacionales de la tem-
porada, bajo el punto de vista de ser 
estos "nines" los clubs más fuertes 
de la contienda. 
Ambos teamg jugaron bien, salvo 
alguno de esos errores de juicio que 
' ha^ta cierto punto son impf>rdonahl',s, 
p n o que el "score" IJQ jas registra 
coiu0 tal. 
Respecto a los lanzadores Barceló 
y Garciendía, realizaron UQ duelo, 
que como so vió tuvieron anulados al 
adversario, siendo este e] factor del 
mínímun (l« carreras y de hit que 
arrojó ej desafío. 
El "Boston" obtuvo un nuevo t r iun-
fo sobre las huestes de " E l Cuño," 
porque logró conectar los hifs en una 
entrada y siempre previsor cupo 
aprovecharse para gua rdá i s ' ' en el 
refrigerador el desafío. 
" E l Cuño", acometió poco ^ aisU-
damente no podía ganar, no tenía de-
recho, después de pasar desapercibi-
do a las oportunidades. 
Y perdió porque no bateó y esa, 
es la madre del cordero, 
" E l Boston," puede decirle que 
tiene casi asegurado el primer pues-! 
to. 
Ahora el segundo es el que hay j 
que discutir y se ha de hacer con ener j 
1 g ía si los "cuñis tas" no quioran ocu-
| par e] tercero. 
Por qué ej "Comercio" dice que : 
no pierde uno más y pretenden hasta [ 
| discutir ei p r imero . . . 
Cuidado con l a . . . energía de la i 
antigua insignia cangrejera. 
Y después de todo "qu izás" tengau , 
; razón, porque este béisbol dem. -
j nioderno tiene cada sorpresa que lo , 
! deja a uno estupefacto. 
Como que cualquier día nos llevan 
j al juego un melón por una "Reach" \ 
' y hay que aecptarlo sin apelación... | 
( ¿ ? ) 
El segundo desafío entre los clubs ; 
"Farach" y "Comercio," fué m u y ' 
movido; este úl t imo poseído de un | 
"espír i tu progresista" ha llegado a i 
colocarse en 6] segundo puesto, mien-
tras e] "Farach" no da señales de v i -
da, estando tan acostumbrado a per-
der ¿pie el triunfo para él, cree que 
no se ha escrito. 
HIT. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en ei 8 Y B G 0 S 0 L la raediciiia para m c a r a e i ó n , pues destruye t i l mic rob io de la blenorragii 
o gonorrea donde quiera a a * se encuentre alojado, p o r in te rnado que se halle, po r gruareoido que eeté en las colonias que 
cuando se abandona llega a 4 ) rmar . l a curación se o btiene en corto tiempo ein sentir dolores, s in s u f r i r irritacioneB 
ú n tener que perder ni u n d í a de trabajo, pues se aplica p ron to y con fac i l idad . 
L o s S a n o s tienen en eí S Y R G O S O L la medic ina inmxmizadora, l a que les e r l t a r á el contagio de la blenorragli 
H gonorrea, la qne Los pondrá al abrigo del t e r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una soi^ 
Eplieaci^n después de eaá&tir mot ivo para ia i n f e o c i ó a . 
Todas las farmacias de ia Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
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Todos los años esta población rinde 
el merecido homenaif a la memoria 
de José Martí: siempre solemne y 
siempre con fervor grande como lo 
fué el hombre caído en Dos Ríos en 
aras del más grande de los ideales, el 
de la libertad de su pueblo. 
Sí; el 19 de Mayo no puede pasar 
en Artemisa sin que sea dedicado un | cuicos. contribuyíferon a festejar el dé 
recuerdo al sabio Martí: porque un clmo tercero aniversari0 de vida in 
laborioso obrero no olvida organizar 
un homenaje donde se recuerden las 
aspiraciones y los sacrificios del de-
mr a ^us hijos preclaros, debemos es-ida por «J aire, »o agitaba «aMarxia y 
perar el poderío de su nacionalidad. I airosa como »l experimienta.ra la ln-
. -Kii^o • (lecll)le Impresión que todos sentía-
' ! 1 i . i. ,i.>,. ^mos contemplaudo sus triples calores 
Nunca, desde que Cuba obstenta le-
gítimamente el título de República, se 
festejó en esta villa el día 20 de Ma-
yo con mayor entusiasmo y patriotis-
mo que en el presente año. 
Desde muy temprano el regocijo 
público y la animación general ae ad-
Inquletos. 
Eaa enseña, más tarde, habíase de I 
izar en el mástil de la institución cu- i 
baña "La Duz," por esas manos in- I 
fantlles que la Ilevaiban orgullosa, obs- : 
tentando el típico uniforme da los 11- ' 
bertadores, para recordarnos luchas i 
u 
STED ha visitado el 11 Country - Club " ? 
¿No? Pues vale ia persa de que vaya a 
parar allí un rato; es un lugar muy agra-
tfabfoa Cuando vaya, fíjese en ios suelos, todo es 
tfa mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como m espefo. 
SI Ud- piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su atención en ios mo-
saicos que debe empiear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si ios 
suelos e s t án mal hechos, hacen ei mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A ' , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
24 Febrero 
La Moda . . 
C. de Sport . 
J. del Monte 
Perdidos . 
1 2 4 
2 1 4 
X 2 2 
0 X 0 
sa parecido. 
I y ese obrero, patriota e incansable, 
I es señor Eustasio VaMés que es 
i el alma, año tras año. del tributo a 
! la memoria de Jos^ Martí. 
vertía por doquiera; todos, grandes y | y jornadas revolucionarias que for 
jaron una Nación, domle también los 1 
vencidos halla el amor de los vence- 1 
dores, por la igualdad e identidad de 
sangre, idioma y costoixvbres. 
dependiente. 
T el magisterio público fué el que 
con mayor esfuerzo «upo brindar el 
inesperado realce que tantos comenta-
rlos crearan para aplaudir y elogiar 
a los educadores de los ciudadanos de\ 
D lañana. 
Todos los festejos organizados re 
F.n los «alones d !̂ Ontro Obrero j sultaron espléndidos .pero nada m«-
lebróse la velada conmemorativa, ! jor que la procesión cívico patriótica 
1 1 o 
RUfing por Clubs 
J. V. C. H . Av 
La Moda . . 
24 de Febrero 
J. del Monte . 
C. de Sport . 
171 34 47 275 
158 .% 37 234 
154 13 30 195 
141 12 25 177 
ce 
con asistencia considerable de ele-
mentos valiosos de la localidad, que 
oyeron palabras destinadas/al que en 
igual día sucumbiera sin presenciar la 
obra 'nie mmenzara con su talento y 
trabajo dignos de mejor suerte. 
Y ia velada destinada a evocar el 
nombre del mártir de la libertad, con 
todos y para todos, termir.ó con una 
impresión muy grata para el cronista. 
Porque de un pueblo que sabe hon-
sociedad "I^a y el acto teatral en 
Luz." 
Hablemos de ambos-
La procesión cívico-patriótica, que 
estaba anunciada para las 2 p. m., 
partió media hora después de la se-
fialaxla. .del Parque, abriendo la mar-
I cha una caballería infantil represen-
tando al Ejército Libertador obstí-n-
' tando una gran band-era. que, acaricia-
Fieldinp por Clubs 
J. O. A. E. TI . Av?. 
La Moda 
24 de 
i . del 
C. de 
. 5 185 60 13 217 910 
Febrero 5 135 72 14 221 93(5 
Monte . S 129 83 26 238 890 
Sport , 5 129 67 26 222 8S2 
Battinj; Avcr'agf 
J. V. C. H . Ave. 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2990. 
&GAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
HoBte, 363. Teléíono A-3655. «oníe. 361. Teléíooo A-75fll 
yT. Rosarlo, Lm 
• D. García, J M 
! J. López, L M . 
L. Hernández, 
¡ A. Susini, LM . . . 
' San Pedro, CS. . 
i Rodríg-uez V 24 . 
' M. González, 24 . , 
i J. Pérez , 24 . . . 
j J. Domínguez, L M 
i F . Arguelles, J.M. 
i B. García, JM. , . 
. A. Urrut ia , 24 . .. . 
B. García, 24 . . . 
rC. Pérez , CS. . . , 
i M. Reyes, JM. . . . 
M. Rigal, JM. . . 
G. García. LM . . . 
F . Rodríguez. CS. . 
F . Solís, L M . . 
F . Rosas, JM . . . 
S. VaUiés, LM . . . 
F . Espiñeira , 24 . . 
L. Puig. L M . . . . 
M. Cortázar , JM . 
Habana, 24 d^ 
15 
. 1 4 
LM. 4 14 
. 4 16 
. 5 16 
. 5 16 
. 3 8 







































Después seguían a los diminutos | 
soldados, la Banda de Música de Gua- j 
nájay, tocando vivas marchas que ca-
si militarmente recibían los centena- : 
rea de niños de las Ksouelas Públicas j 
que la seguían mandados por sus pro- i 
fesores. 
Más tarde cruzó una acababa ca- i 
rroza representando la Liibertad; otra i 
simulando la clásica casita criolla ln- \ 
vadida por lindas gTia.jiritas y bracio- 1 
sos guajirítos, y una tercera carroza : 
muy artística y muy bien trajeadas j 
sus ocupantes. 
Y la» autoridades. Corporaciones y ! 
diverjas representaciones seguíale un 
contingente del pueblo bastante res- ' 
petable y ordenado. 
A las 4. ya estaba nuevamente en ¡ 
«1 lugar d© salida la manifeetación, i 
emipezando los discursos y las recita- ! 
iciones a cargo de los niños de las es-
cuelas. 
Y todos los pequeñuelos reciibieron 
aplausos y elogios de la concurrencia 
enorme que Uenaba el Parque, las ca-
lles cercanas y los portales de las ca-
sas inmediatas. 
Y el otro número de los festejos, o 
sea el acto teatral en la Institución 
"La Luz." tuvo un resultado bridlante. 
Comedias, recitaciones y cuadros 
plásticos ocuparon por la noche el 
prograTiia, todos haciendo batir pal-
mas en honor de cuantos desempeña-
ron fielmente su cometido-
E l cuadro final de la República de 
Cuba alcanzó una verdadera salva de 
aplausos, por el gusto y por el efecto 
lumínico maravilloso , 
Todo fué elogiado y realmente pe-
caríamos ei dejáramos olvidados a 
nuestros maestros afanosos, que de 
modo tan encomiástico supieron dar 
esplendor a( día de la Patria. 
Eso es patriótico y además sirve 
para que apreciemos el resultado de 
su labor instructiva. 
Mayo de 1915. 
YJ\ Secretario 
AL BELLO SEXO. 
Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 tipos de 
abanicos con paisajes de/ seda y preciosas pinturas hechas a mano, los 
cuales «e detallan al precio de 50 centavos. 
Una verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
gantes. _ J /-v 
También ha llegado el afamado perfume Flores de Orquídeas qne 
tanto gusta a la sociedad habanera por su delicado olor: 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina, 
Depósito: Almacén de "Las Filipina*." 
CHANG S I E N B U Y . | 
San Rafael número 9. 
Monte número 99. 
Teléfono A 3781. 
Teléfono A 6247. 
7 
e* 
l o s N i ñ o s 
conveniente evitarleí dis-
gustos y sinsabores, y en • « 
de purgantes malos y a«aar-
Sos, debe dársele» el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. ÍA8T1 
que todos lo toman con áel*-
te porque NO S A B E A ME-
D I C I N A . 
E S un bombén de chocolate 
como los que se venden «n i*8 
confiterías; en su rica y wan» 
ca crema lleva ocuJU 1» 
cin* que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 














































i de BU 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la ! | J 
bro de nuestro estimaJo compa» 
Gil del Real, titulado "Waterlon. 
El centenario de la g^an bataUJ señal»' F n Cañas. 
Bn este poblado también se orga-1 cuyo resultado ÍinPrinyó 1UnT,acion»-
ni-zaron fiestas el 20 de Mayo, ayer, y do rumbo a la vida de.las 'Lfa, í 
para ellas fu l Invitado cortésineñt'e Uidades europeas, se celebra au , 
por los señores maestros que ali: de- ' por la coincidencia de señalar w ^ 
rraman sus años y su saber. f cha el desarrollo de una guerra, 
Imposible que asistiera, y lo la-1 enorme v transcendental como 
mentó ciertamente, pero tuve noti-
cias de qug fueron comparables a las 
efectuaxias en esta villa. 
Parada escolar, discursos, recita-
clones y otros alicientes a cargo de los 


















Bien, muy bien. 
la ^ 
pesa sobre Europa, 
cripción dp aquel pasaje b1^.0^ inSu-
de un interés y una actuaüdaa 
perables. 
El sólo nombre del ta .b lc^í , , -
r Joaquín Gií del R ^ ' i ^ r e -
MAQUBAL. 
T Í V O U N O T l E N B I G V A I v 
to 
, t ía de un trabajo concien 
no y amenís imo 
El éxi to m á s grande augu 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en J a ^ 
Poesía", en U casa de W i t ó 0 ^ e í < J 
l ibrer ía "Cervantes", de «• - j ^ 
Galiano, 62; en la ^ r e n a de a | 
Prado número U 8 ; « Mar 
Jorge Morlón, frente al "f**, p^d* 
tí ; en " L a Pluma de u,r0/^o^a". 
n ú m e r o 93; en la hbre"*:ento 
en Cienfuegos. en Ayuntan^ ^ 






nando número 129. en ^ " ^ f Á R 1 0 
os agentes de ^ 
Repubiic8-casi todos en el interior de la 
E l precio es de $1 Plat*-
. M I E R C O L E S 26 D E M A Y O D E 1915. 
^ J í A, • ~ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A XMLGENA S i f i l ' E . 
M o D A S ^ 
^ctnmoraii^a 
^ 8 hrllla un r e l á m p a g o y un 
^•••orAnso hace estremecer a 
í f ' i esconde el ha l cón la 
^ 'l ala, piafan de terror 
^ « a p e n a s contenidos por 
fallos « j ^ , sonido del cuerno 
¡scudc^r¿SOg ojeadores y caba-
^Prec?cería ha t e m i h a d o E l e . 
" ^ / í g e r a en su j a c a b l a n c a . 
^ nieve enjaezada a usanza 
' ' L por algo su padre peleo 
^ ¡ ñ o s en tierras moriscas y 
^ de ia c o m i ü v a emprende 
^ silenciosa hacia el castillo 
K e m a se hace ver al caer el 
P0Szo cual tenebrosa cue. 
^ i f e í t e r r a r a l a m á s h e r - ; 
^ia-hembra que p i s ó t i e r r a s ! 
' . n ^ v a su s é q u i t o ; las nubes 
• impulso m á g i c o obedeciesen 
1,51-ion vertiendo a torrentes el 
l e 2 C t o pugnaba por huir de 
'•Vn bra^a el viento embrave-
B ^ i e i i t e el centellear de los 
¡Zos ilumina la estancia en 
Wama 7 8US h u é s p e d e s procu-
Jjjraflr «u miedo con las agu- L a s blusas con un doble cuoi lo, SsgÚQ "marca" esta que aquí eyldbi-
jel bufón. L l e g a n luces y mien- moSj egtán giendo objeto do una especial d e d i c a c i ó n de los modistos; los 
^ S a ^ c á n t i ^ de esta "toilett0" ^0,1• < 0!no Pueíl0 o b s e m í s e , de una ext -aña ori-
r T p i D A 
I 
. e] viento entre las 
11 nue el mar azota, os-
r0Cr/cese por momentos el 
S o ¿ t e s azul y gruesos 
Nubarrones auguran una 
.ha tormentosa a que es-
noche ««• }na Mtnrrte* 
H R T E 
I I 
¿rase un caballero que loca-
enamorado de la h i j a del a l -
ooro que g u a r d ó este castillo 
J ¡ t en noche semejante a es-
K la fortaleza y huyendo con 
¡ 1 fué a ocultar su amor en 
rocas de la c o s t a . . . y cuentan los 
que cuando enloquecido por 
mú. Y a ruegos de l a odalisca 
idaba a su fe pisoteando la cruz 
rj montante, se abr ió el cielo y 
endió ei vengativo rayo que car-
al amante y e n t e r r ó a S a r a h en 
wna fosa que p a r a é l a b r i ó . . . 
¿en más los viejos que de la 
nació un rosal que solo d ió una 
blanca cual la faz de S a r a h , co. 
amor... tibia y perfumada co-
aliento y qub a l u n í s o n o de 
nano que e m p u ñ ó e l acero, de la 
este nació otra planta que 
ráó una rosa y que en l a e m p u ñ a -
Í enmohecida y Uena de t ierr» 
la humedad y el viento h a l l ó bas-
te alimento paJa ser l a m á s her-
sjflor roja que ojos humanos vie. 
y los pastores dicen ( y en Dios 
¡tiijuro que como lo dicen lo cuen-
que en las tormentosas noches 
estío cuando l a Natura leza hace 
:r la sublimidad de su poder, el 
H del caballero ronda " la p e ñ a 
mora" y r iega con sus l á g r i -
is rosas que el tiempo conser-
í el relator y los caballeros á t e -
los miran por la c e l o s í a i a ro-
cual vigilante arquero es ata-
de la costa; los ojos de l a caste. 
ge animan al pasar r á p i d a por 
«rebro una idea, contempla los 
rostros de los caballeros y a l 
que una p e r l a rueda de sus 
laja la v is ta y c a l l a . E l b u f ó n 
entonces pensativo l a observa, 
se ilumina y a u n a contrac-
ie su boca que quiere ser sonri-
wponde una carcajada de los ca-
que ven en el la u n a mueca. 
n i 
[JtfbM cada V«B m á s horrible l a 
. concédense los r e l á m p a g o s 
el trueno que hace temblar 
• pedieres y re l inchar a los ca-
un haz de luz n ó t a s e de 
*to y por é l c r u z a l a sombra de 
«tobre que sigue la vereda que 
¡POf el bosque p a r a mor ir en l a 
en noche t a l o s a c a m i n a r ? 
'NlSmpago horrendo cual s i qui . 
^castigar a l atrevido lo envuelve 
hilaridad. ¿ D ó n d e v a F o r t ú n el 
^ E l deseo de l a castel lana h a 
1 comprendido: l a r o s a r o j a , l a 
i¡r.moT de un hombre a l i m e n t ó , 
[to lucir ai r a y a r el a lba en el pe-
j18 su dueña y s e ñ o r a ; el amor 
!la hermosa E l e n a l o g r ó inspirar 
'»> caballeros ha prendido en el 
0 del histrión que aunque bu-
es hombre. 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
Madrid, lo . de A b r i l 1915. 
Hace pocas m a ñ a n a s v i s i t ó a l mi -
nistro de Fomento una C o m i s i ó n for-
mada por l a i lustre escritora conde-
sa do Pardo B a z á n , l a marquesa de 
Figueroa, condosa de San Rafae l y 
otras damas, a f in de solicitar que 
se conceda alguna p r o t e c c i ó n p a r a 
dar impulso a la industr ia de fabr i -
cac ión de encajes que se trata de 
crear en Madrid, con objeto de f,u-
plir en lo posible a las de Mal inas 
y Bruse las , que en l a actualidad ee 
encuentran paralizadas. 
G r a n mundo. 
L e ha sido concedido por el R e y 
el marquesado de BermejiUo del 
Rey a D . Francisco J a v i e r Berme-
jiUo y M a r t í n e z de Negreto, herma* 
no de los duques de T o v a r y de los 
marqueses de Mohemando. E s t á ca-
cado con una hermosa dama, d o ñ a 
Jul ia Schmidtlein. 
Me. Clure . (1915.) 
m ó v i l yace sobre las f r í a s losas, el 
t a d á v o r conserva a ú n en sus ojos 
la i m p r e s i ó n de1 dicha en que l a 
muer te le s o r p r e n d i ó y a t r a í d a por 
su fija m i r a d a l a d a m a observa su 
ensangrentada cai'a y de el la descien-
de a l p e c h o . . . pero cielos ¿ q u é es 
lo que en el ro s t ro del b u f ó n se ha-
l l a ? ¿ U n blanco p é t a l o con gotas de 
sangre ? Y ro to el m i s t e r i o que a la 
f l o r envuelve, l a m i r a l a d a m a a ia 
luz de un sol que hace o l v i d a r los ho-
r ro res de la pasada noche de t ruenos 
y l l u v i a , de rayos y sangre, y a l con-
vencerse de su e r r o r a r r o j a n d o a l 
suelo l a rosa con sollozos de despecho 
m u r m u r a l a cas te l lana: 
¡ ¡ S o l o era s a n g r e ! ! . . . 
Jacinto R A M O S . 
Habana , A b r i l 1915. 
r v 
Los á r b o l f s á! azote del v iéh to» 
crugen, el agua fur iosa a r r a s t r a raí-
ces, a r ranca cortezas y bo r r a Hettutt* 
ros, el r ayo p t n f t a n d o avar ic ioso en 
; l a senda busca su presa y quema las 
1 pocas hojas que el agua r e s p e t ó , la 
vereda resbaladiza se defiende con 
i su humedad de que p lan tas humanas 
l i a b o l l e n ; a g a r r á n d o s e a las piedras 
i y tomillo que en ellas ci'ece avanza 
F o r t ú n pausada, reposadamente que 
: no en balde los elementos desenca-
denados se oponen a su p a s o . . . l le-
ga, m á s las l ianas arrancadas por el 
• huracán le cierran el paso y le ocul-
: tan las f lo res u n ú l t i m o esiuerzo, su 
I pie firme pisa la p u n í a , dobla fJl ce* I 
I codo y a l g r i t o de a l e g r í a que la i 
| vista de las flores le a r r anca se su- j 
I cede otro de h o r r o r . . . sobre l a roca. 
I fiel a su cometido se hal la el caba-
llero cristiano que en vida a m ó a la ' 
i mora y en muerte sus restos guarda , 
su b r u ñ i d a armadura a r r a n c a rayos A 
de i r a , su guantelete de h i e r r o esca-
| mado se levanta y hiere el cráneo 
| dei b u f ó n que con la idi'a en su da-
ma y haciendo la s e ñ a l de la cTfcz 
se a b a l a n z ó sobre la rosa que un re-
l á m p a g o h í z o l e creer ro ja , m á s ape-
nas sus heridos dedos la apr i s ionan 
rueda p o r la pendiente hasta quedar 
apresado en los zarzales. 
V 
U n r a y o de l u n a que comprende su i 
aventura g u í a piadoso a F o r t ú n que 
conserva en sus manos la rosa b l an - | 
ca que t e ñ i d a en su sangre l a hace . 
parecerse a la que d e s p e r t ó ansias en | 
e\ pecho de l a dama y sostiene su | 
i lus ión , crae v e r t r a s las ventanas del i 
castillo u n ros t ro que 1c a n i m a y el 
bufón prosigue su camino. 
V I 
E n vano quiere dormir la dama, la ; 
flor roja la que nac ió en el pomo de 
una espada, l a atrae con su bello co-
lor sanguinolento; en su alcoba g i - . 
ran sin cesar entre negras nubes, ro-1 
sas y m á s rosas, amari l las unas, en- I 
carnadas otras, pero ninguna como: 
la de " la p e ñ a de l a m o r a " . . . un | 
gemido, la dama corre al ba lcón y en 
tanto que invisible mano l a deposita, j 
la flor roja la del caballero, l a de | 
sus ansias, cae en el a l f é i z a r de su 
ventana, es l a misma, con un color j 
de sangre que nadie pudo imitar y j 
que al r a y a r la aurora l u c i r á en su I 
sayal p a r á asombro de c a b a l l e r o s . . . j 
V I I 
R u m o r de voces y batir de armas 
fcjee despertar a la dama que c o - ¡ U n a originalidad en las o r i g i n a l e s 
rriendo a la ventana v é compacto g ru-1 modas de p r i m a v e r a . 
po de siervos y soldados que rodean 
un cuerpo que ensangrentado e in-1 Me. Clure . ( J O I O . ) 
D í a s pasados h a c í a a l u s i ó n Mon-
te-Cristo a las breves l í n e a s en que 
los cronistas mundanos h a b í a n dado 
cuenta del fallecimiento de un dis-
tinguido caballero. Y a ñ a d í a que 
para l a mayor parte de l a gente esa 
noticia n e c r o l ó g i c a , que no se refe-
r ía a n i n g ú n po l í t i co eminente, a 
n i n g ú n general victorioso, a n i n g ú n 
I c é l ebre torero, h a b r á pasado inadver-
U i d a , y , s in e m b a r g o . . . ¡ a c u á n t a s 
i f i l o só f i cas consideraciones se presta 
* la d e s a p a r i c i ó n de ese anciano, sobre 
cuyo pecho luc ía l a venera de una 
de las m á s gloriosas Ordenes mi l i -
tares! 
H a n de sabor ustedes, amigas m í a s , 
que p e r t e n e c í a el finado a una .?spe-
. c í e de bohemia ar i s tocrá t i ca y ele-
| gante, hoy totalmente desaparecida 
! do nuestra sociedad, pero que bri l ló 
, mucho en el reinado de Alfonso 
X I I ; oriundo de una bella ciudad le-
vantina, en donde asentaba su vie-
jo solar, l a i lustre fami l ia de nues-
tro caballero vino muy joven a la 
corte, donde bien pronto, gracias a 
la s i m p a t í a que emanaba de toda su 
persona y a la no escasa fortuna, 
que le p e r m i t í a convivir en las m á s 
altas esferas sociales, f i g u r ó en un 
núcleo de j ó v e n e s que a lo preclaro 
de su estirpe u n í a n dotes intelectua-
les que les h a c í a n destacarse con 
singular relieve de l a "dorada" j u -
ventud de aquella época . 
Fundador del Veloz Club, aquel 
Círculo eminentemente a r i s t o c r á t i c o 
en el que l a entrada equ iva l ía cas i a 
armarse caballero—tan res tr ing ida 
estaba p a r a la generalidad de los 
mortales—; socio de los palcos que el 
mismo Círculo t e n í a abonados en to-
dos los teatros; fundador con ' T e -
rico" V i l u m a , Gonzalo B o g a r a y a y 
otros varios igualmente i lustrados 
a r i s t o c r á t i c o s , de la famosa " F a r m a -
cia,'' establecida en uno de los en-
tresuelos del antiguo c a f é Fornos , 
tertulia deliciosa para formar parte 
de l a cual e ra cond ic ión indispensa-; 
ble tener ingenio, su v ida en Madrid 
fué brillante y animada, y poco a P O -
LO í b a s e consumiendo el p i n g ü e pa-
trimonio que de sus padres hereda-
ra. 
" ¡ P o b r e amigo!—exclama Monte- ¡ 
Cris to—. No h a muchos meses, ^ en i 
uno de los d í a s de la pasada pr ima-
vera, hojeaba yo, en u n i ó n de otras 
personas, el i n t e r e s a n t í s i m o á l b u m 
que existe en uno de los salones del 
palacio de F c r n á n - N ú ñ e z ; á l b u m cu-
r ios í s imo en que las principales f i -
guras de las Cortes de d o ñ a Isabel 
I I y del malogrado Alfonso X I I apa-
recen en grandes f o t o g r a f í a s , f ina-
mente miniadas, con los pintorescos 
a t a v í o s que lucieron en ú n o de los 
báflea de trajes celebrado por los 
años de mi l ochocientos ochenta y 
tftntos en el palacio de Cerve l l ón . 
Soberbio y m a g n í f i c o , en e l dis fraz ; 
de "Caballero de A r t a g n a n " apare-
rfa el retrato de nuestro b i o g r a f í a -
do. E r a y a un poco obeso, con l a ; 
obesidad natural del que l leva v i d a : 
sedentaria, pues en aquella é p o c a la 
juventud no se h a b í a apasionado por 
el "sport," y menos a ú n los tertul ia- ¡ 
nos de " L a F a r m a c i a , " que p r e f e r í a n i 
a todo los ejercicios intelectuales; en i 
su rostro, que recordaba un tanto a i 
los famosos m a r m ó r e o s que decoran 
los jardines de los viejos palacios! 
florentinos, vagaba una amable son-1 
C o n s u l t o r i o 
Aunque en la moda usual en sombreros predominan los p e q u e ñ o s , 
abundan t a m b i é n , los que, imitando modelos antiguos, son, como los de 
este modelo, un complemento de las nuevas "hechuras" en trajes ; loe cua-
les parecen recortados de las viejas f o t o g r a f í a s . 
Me. Clure . (1915.) 
D e s p u é s f u é cambiando l a v ida 
del caballero oriundo de l a ciudad le-
vantina; d e s a p a r e c i ó el Veloz , y otros 
elementos fundaron el prestigioso 
Nuevo Club; de jó de pertenecer a l a 
Sociedad de palcos, acaso porque 
quebrantos de fortuna a ello le obli-
garon, y su nombre y su f igura se 
fueron esfumando hasta perderse en 
el olvido. 
H a pocos d ía s s a l i ó de nuevo a re-
lucir su nombre; s a l i ó en las "No-
ticias de Sociedad" de los per iód i -
cos; pero l a m a y o r í a de los lectores 
h a b r á n tenido un gesto de e x t r a ñ e z a 
al saber que aun v i v í a el que m u r i ó 
para l a sociedad hace muchos a ñ o s . 
H a muerto pobre, cas i en la mise-
ria; v i v i ó y a los ú l t i m o s a ñ o s merced 
a l a caridad de sus sobrinos, y es-
pecialmente de l a menor de ellos, la 
baronesa de Patra ix , que piadosa-
mente lo ha! asistido en sus ú l t i m o s 
momentos y con f i l ia l car iño h a ce-
rrado sus ojos. 
Se ha expedido r e a l car ta de su -
c e s i ó n en el marquesado de A l a v a a 
favor del vizconde de C a s a Blanca , 
por fallecimiento de su padre. Don 
Narciso de Zulueta y Martes es el 
hijo p r i m o g é n i t o de l a baronesa de 
Spinola y hermano de d o ñ a M a r í a de 
las Angust ias , condesa de Lasco i t i ; 
de d o ñ a Ange la , s e ñ o r a de D . T o m á s 
N a v a s c u é s ; de d o ñ a M a r í a Josefa y 
1 D . Caídos , solteros. Pertenecen, por 
j su padre, a m u y distinguida famil ia 
j cubana, y por su madre a la no me-
i nos distinguida de Heredia Sninola. 
1 
E l m o l a c ó . Se nota, y a en este mo-
delo, muy acentuado el resurgimien-
to de los antiguos m i r i ñ a q u e s . 
H a sido nombrada dama de l a re i -
j na C r i s t i n a l a i lustre s e ñ o r i t a N a -
I tal ia de S i l v a y Cavero—emparenta-
da con l a noble famil ia cubana de 
los condes de F e m a n d i n a — , h i j a del 
conde de Belchite, que f a l l e c i ó hace 
pocos meses, y de l a pr imera esposa 
de é s t e , d o ñ a T e r e s a Cavero y ü r -
zaiz. 
Se encuentra muy mejorada, des-
p u é s de haberle sido felizmente prac-
ticada una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , l a 
joven s e ñ o r a de Zulueta, h i j a de l a 
condesa viuda de Aldana . 
E n San S e b a s t i á n se h a celebrado 
el enlace de l a s e ñ o r i t a P i l a r Sainz 
de V i c u ñ a , de distinguida fami l ia do-
nostiarra, con el joven conde de las 
Atalayas . 
A esta boda s e g u i r á en breve la 
de l a s e ñ o r i t a Carmen Camero Cí-
vico, hermana del conde de las A t a -
layas, con D . J o s é F e r r e t t í Musso, 
de acaudalada famil ia chilena. 
E n Madrid se ha celebrado l a boda 
de l a s e ñ o r i t a Matilde Font igud V a -
lenzuela, h i j a de los marqueses de 
VaJverde de l a S ierra , con D . Fede-
rico Bal lester. 
E l ministro de E s p a ñ a en la A r -
gentina, s e ñ o r Soler y Guardiola , ha 
podido en Buenos A i r e s l a mano de 
la s e ñ o r i t a A n i t a Ballesteros, para 
nuestro compatriota D. J o s é M a r í a de 
Aparic i y Enr iquez , sobrino del ayu-
dante del R e y , m a r q u é s de l a Ribe-
ra, del m a r q u é s de Val le -Umbroso y 
del difunto conde de las Quemadas, 
a n u n c i á n d o s e el enlace p a r a el p r ó -
ximo Junio. 
L o de s iempre: esta " C a r t a " se 
hace l a r g a ; yo no quiero hacerme pe-
sada, y termino, aunque me pese, ya 
que tanto me agrada escribir paVa 
ustedes; pero conste que dejo esta 
para comenzar otra. 
U n curiwso^—H, B a r b a r r o s a , 
V i r í a r t e . — E x i s t i ó siglo y medir, 
antes de J . C , d e f e n d i ó l a L u s i í a n i a 
valerosamente, siendo uno de los ene-
migos m á s temibles que tuvieron loa 
romanos en E s p a ñ a . 
U n a c a m a g ü e y a n a . — U n a docena 
de las piezas interiores; 6 batas, 6 
vestidos, p a ñ u e l o s , medias y zapatos 
en p r o p o r c i ó n a los que pueda com-
prar . E s t o es lo menos que usted 
puede l levar. 
A n g « l a G . C i s n e r o s . — ¿ P o r q u é 
desesperarse c o n s i d e r á n d o s e tan dea-
grac iada solamente por lo que usted 
me dice en su c a r t a ; comprendo que 
e s t á disgustada, q u i z á s s i usted tu-
viese una p r e o c u p a c i ó n grande, de 
esas que no dan tiempo de otras cosas 
no se d a r í a cuenta de lo que hoy, 
causa de s u d e s e s p e r a c i ó n . 
Sus alimentos deben contener la 
menor cantidad de g r a s a posible, n a ' 
da de bebidas excitantes, n i dulces, 
mantequil la, chocolate, etc. Haga 
ejercicios físicos, pero moderados, 
duchas f r í a s por l a m a ñ a n a , evite 
dormir d e s p u é s de las comidas y s3 
p o d r á lograr disminuir de peso. 
No me olvides .—Haga un cocimien-
to de hojas de c a f é y de granada, 
partiendo é s t a en 4 partes y e c h á n -
dola p a r a quo h ierva con las hojas, 
D a buen resultado. 
E d m e r Carl ia .—Contesto la pregun-
ta que usted me hace en el Consul-
torio; pues las "Preguntas y R e s -
puestas" es l a s e c c i ó n de nuestro dis-
tinguido c o m p a ñ e r o Pedro Giralt . 
E s c r í b a l e una car ta preguntando el 
motivo de su silencio algo e x t r a ñ a d o 
por su conducta y s i no le contesta y a 
sabe usted que todo f u é un s u e ñ o y 
los s u e ñ o s , s u e ñ o s son, como dijo el 
poeta. 
J . de Valdemora.—Se p u b l i c a r á . . 
U n a novia guaj ira .—No llevan en-
• cajes, dobladillos anchos ¡ en la ca-
i becera. 
Uno de t a n t o s . — D e s p u é s de leer 
I var ias veces su carta lo ú n i c o que so 
j me ocurre aconsejar es que se decida 
i hablarle a el la, preguntando s i acep-
i ta las relaciones. L a carta a d e m á s 
de ser un poco antiguo (lo moder-
| no es el t e l é f o n o ) e s t á d e m á s en este 
i caso que y a h a visitado la casa. 
S i usted se ha l la en condiciones d« 
j casarse, es aceptable como un buen 
partido (en esto se f i j a n mucho laa 
m a m á s ) pues l á n c e s e , yo le aseguro 
que toda la fami l ia , contando de an-
temano con el car iño de l a n i ñ a , se 
entiende, le admiten en la casa. 
H . B A R B A R R O S A . 
A l a V i r g e n d e l a 
C a r i d a d 
¡Virgen do la Caridad, 
Patrona de los cubanos, 
por tu Infinita piedad, 
libra de odios insanos 
a la pobre humanidad! 
Tus mercedes infinitas 
esparce en esta región, 
y con tus manos benditas 
no dejes ni un corazón 
sin aliviarle sus cultas. 
"Virgen misericordiosa," 
que de Dios todo lo alcanzas, 
con tu voz maravillosa 
siembra firmes esperanzas 
en esta tierra gloriosa! 
Sé de Cuba noble egida, 
;oh Madre de los amores! 
Primavera florecida, 
y perfuma con tus flores 
las ondas de nuestra vida! 
"Estrella de la mañana," 
derrama luz yalegría 
sobre la patria cubana; 
¡sé siempre su dulce gala! 
¡su única soberana! 
liOla R . do T i i 
Mayo 20 de 1915. 
Y v a a ser "ahorita" mismo. 
S a l o m é N ú ñ c z y T O P E T E 
T R A N S F I G U R A C I O N 
L a v ida es gota dei cielo, 
que baja el cieno a formar, 
d e s p u é s se filtra en el suelo t 
y vuelve pura a l a mar. 
E L P E R D O N 
Mientras v iva , e s t á de m á s 
que tú l a hayas perdonado; 
¡el espectro del pecado 
no nos perdona j a m á s ! 
R . de C A M P O A M O R . 
F O L L E T I N 2 3 
u s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O R 
— H a muerto m i hermano, y su c a - | t o voy a a m a r a mi h i j a ! ¡ l a h i ja de 
d á v e r descansa en este campo, que ni Juana, mi h i ja adorada! 
es cementerio n i e s t á siquiera cerca- Gilberto, anonadado por la emo-
do. L o s condes de Vadans tienen su I don, c a y ó de rodillas en el fondo del 
p a n t e ó n en el cementerio de Com-! l'oso abierto por sus perros y r o m p i ó 
p i é g n e . ¿ P o r qué han enterrado ¡ a l lorar. Aquel las l á g r i m a s le a h v i a -
aquí el c a d á v e r de m i hermano ? . . . ron. H a c í a diez y ocho anos que el 
; Q u é misterio rodea su muerte? ¿ Q u é desgraciado no h a b í a podido l lorar , a 
c i r c u n s U n c i a e x t r a ñ a y cr iminal , s in | pesar de sus amargos sufrimientos 
duda, ha hecho que lo oculten en es 
D E M O N T E P I N 
iori caaren<a centavos, en 
kt J o í 8 de Par is ," l ibrer ía del 
18 Albela. B e l a s c o a í n . 32 -B) . 
Ho^0 por punto con é x i t o cora-
- t o i ^ j , a reanudar nuestro rela-
^te^ ' ° fn el punto que hubimos 
^dog npir^ Para a p l i c a r sucesos 
^onon H hos a ñ o s a t r á s , y colo-
^Ibertn nUevo al lado del doc-
^ • a c a b a b ^ 0 3 perr08' A g r a y 
^ión n ^ i Pract icar una ex-
^ i^roiunda en el llano de Pon-
I ^ fondo dc a(luel f0-
^ d f CObre fij>da al ? ̂  DalVk * ^ estaban insen-
S ^ d ! . v Í "CARL°8 Maximi l ia -
no: Vadans," y h a b í a excla-
y e l n < S i Í ! r ? r o ' y « i ese f é r e t r o 
^ rortr' ^ h l o r o s o , descompues-
t o a n a d i ó : 
te campo ? 
D e s p u é s de un momento de refle-
x i ó n se i n c o r p o r ó Gilberto de nuevo 
y l e y ó la placa de cobre: 
F a l l e c i ó el 25 de julio dc 1881. 
— ¡ E l 25 de j u l i o ! — m u r m u r ó . — H a -
ce tres d í a s ? ¿ Q u é ha pasado en 
esos tres d í a s ? ¿ Q u é asombrosa e 
i n v e r o s í m i l casualidad me trae hoy 
al lado de los restos mortales de mi 
hermano, ultrajado por m í hace diez 
y ocho a ñ o s ? ¿ S e r á l a just ic ia de 
Dios l a que pone ante mis ojos su ca -
d á v e r , a f in de recordarme mí crimen 
A g i ' a . y Nello, tendidos a l borde de 
la e x c a v a c i ó n , no demostraban y a fa -
tiga. Sus i jares no se hinchaban co-
mo fuelles de fragua, n i colgaban sus 
lenguas de sus hocicos cubiertos de 
espuma. Clavaban en su amo mira -
das inquietas en las que bri l laba una 
inteligencia cas i humana, y una bon-
dad de seguro m á s que h u m a n a ; y al 
ver que rodaban por las mej i l las de 
aqué l las l á g r i m a s , fueron a restre-
gar sus hocicos contra su rostro lan-
zando aullidos de tristeza. 
E l doctor, que se h a b í a puesto en 
pie, t e n í a la parte superior del cuer-
y avivar mis remordimientos ? ¿ Se- j po al nivel de sus perros. Paso sus 
r á que me destina a ser e l vengador j brazos alrededor de sus cuellos y les 
del hermano que v i l i p e n d i é hace d í e z l d e v o l v i ó caric ia por car i c ia , tomo 
y ocho a ñ o s ? ¿ S e h a b r á cometido| si hubiesen podido comprenderle, 
a l g ú n cr imen? i Quiero saberlo, y lOj — M i s perros queridos 
s a b r é ! T a l vez d e b e r í a av i sar al juz 
gado inmediatamente. No cabe duda 
que d e b e r í a hacerlo, y, s in embargo, 
no lo h a r é antes de haber abierto 
este f é r e t r o y visto c ó m o ha muerto 
mi hermano. 
E l doctor se c o g i ó l a cabeza con 
ambas manos, pues le p a r e c í a qu" iba 
a estal lar BU frente y r e p i t i ó : 
— ¡ M u e r t o I . . . Entonces estoy en 
libertad de buscar a mi hi ja , l l a m a r , 
l a y t r e r l a junto a m í . . .• i Oh , c u á n -
les dec ía , 
—mis ú n i c o s amigos, mis fieles com-
p a ñ e r o s , tal vez voy a deberos la fe-
licidad do m i vejez, porque gracias 
a vosotros acabo de saber que ten-
go el derecho de buscar a mi h i j a . . . 
; S I permite Dios que la encuentre, 
seremos dos a quereros! 
L o s inteligentes animales compren-
dieron, s i no las palabras , e! acen-
to, y empezaron a saltar alrededor 
de su amo, dando ladridos de aie-
arn'a-
X I X 
— ¡ B a s t a , amigos m í o s , v á m o n o s ! — 
dijo Gilberto al cabo de breves se-
gundos.— V o l v e r é a buscar este f é -
retro esta n o c h e . . . Quiero recono-
cer el c a d á v e r que envierra, quiero 
hacerme d u e ñ o de la clave de este 
enigma misterioso y siniestro, poro 
hasta que llegue ]a noche, nadie de-
be sospechar nuestro descubrimiento. 
Uniendo la acc ión a la pa labra el 
doctor e m p e z ó a cubrir el foso empu-
jando l a t i erra con sus manos. 
A g r a y Nello, adivinando, s in du-
da, su pensamiento, se pusieron a 
ayudarle co^ gran actividad, em-
pleando p a r a cubrir la e x c a v a c i ó n el 
mismo ardor que h a b í a n puesto para 
hacerla. A l cabo de media hora , no 
quedaban huellas de movimiento de 
t ierras . 
C l a v ó Gilberi0 una r a m a en aquel 
lugar, que h a b r í a de encontrar a obs-
curas, y se a l e j ó seguido de sus po-
rros, torturando i n ú t i l m e n t e su ima-
g i n a c i ó n en busca de una clave que 
lo diera la so luc ión dc aquel enigma 
s o m b r í o . 
— ¿ C ó m o h a b r á n venido a q u í ? — s e 
preguntaba. 
Gilberto v i ó s e ñ a l e s de ruedas en 
el campo de patatas en que h a b í a sí* 
do enterrado su hermano. E s t a b a n 
poco marcadas, pues la tormenta do ! 
la noche anterior las h a b í a borrado. ¡ 
Pudo sin embargo, seguirlas hasta 
l legar a la carretera, dende desapa- i 
r e c í a n por completo; el terreno are- j 
noso no conservaba ninguna s o ñ a l , • 
pues las había borrado seguramente 
el vendaval que s o p l ó d e s p u é s de la I 
tormenta. 
— H a n llegado aqu í en coche— se I Transcurr ieron cinco minutos, cuan 
dec ía el doctor.— ¿ De dónde v e n í a n ? I do l lamaron t í m i d a m e n t e a la puer-
. . . Antes de ha l lar la palabra del t a . 
enigma es preciso que sepa muchas — ¡ A d e l a n t e ! — dijo el doctor, 
c o s a s . . . las s a b r é . . . j A b r i ó s e a q u é l l a , apareciendo Gui -
Y no s i n t i é n d o s e con ganas de con-1 Uermo en Su dintel, 
j t inuar su paseo matinal , e m p r e n d i ó ¡ —Heme aquí , s e ñ o r i t o — dijo.—Mi 
de nuevo oí camino de M o r t f o n t a í n e , i mujer me ha dicho que el señor i to 
pero no iba a su paso acostumbrado; I me l lamaba. ¿ D e s e a darme alguna 
andaba despacio con la cabeza baja.1 orden ? 
arrugada la frente, vaga la mirada, ¡ — S í . ¿ H a y en Mortfontaino o en 
completamente a b s t r a í d o en los pen- j sus alrededores alguno que pueda 
samientos que le dominaban 
A g r a y Nello, mucho m á s fatiga-
dos de su trabajo de cavadores i m -
provisados, que si hubiesen corrido 
cuarenta k i l ó m e t r o s a toda velocidad, 
andaban d e t r á s do su amo con la 
alqui lar un coche ? 
— U n tal Navalet , en el mismo Mor-
t f o n t a í n e , tiene un c a b r i o l é y un 
'"char a bañes''" que alquila cuando se 
los piden. 
en en-1 —^rf^11101116 , e s "J1 "char a 
tr.Po.ni.oo o c . c ^o , , ,™ i , ^ i f „ « i b a ñ e s lo que me hace fa l ta . tregarse a sus juegos h a b i t ú a l o s . 
A l Uegar a la C a s a Cuadrada, en 
la escal inata que p r e c e d í a a l v e s t í b u -
lo, h a l l ó Gilberto a Margar i ta , que 
con Gui l lermo, c o m p o n í a n su servi -
dumbre. 
—Entonces IQ t e n d r á el señor i to 
¿ L o desea para h o y ? 
— P a r a esta noche. 
— ¿ C o n su cochero? 
—No: s e r á usted mismo quien va 
- M a r g a r i t a .e dijo - h á g a m e " l a ',0-
— M u y bien, s e ñ o r doctor. L a buena mujer e m p e z ó a buscar 
a s u marido, y le h a l l ó a lo ú l t i m o 
del parque, construyendo una gruta 
artificial, en cuyo trabajo empleaba 
sus ratos de ocio. 
Gilberto ontró en la biblioteca, lle-
na de libros, contigua a su despacho, 
que era donde pasaba l a mayor parte 
de su existencia. C o l g ó en una per-
cha "ad hoc" el l á t i g o que llevaba 
en la mano Izquierda, y ge d e j ó caer 
en una silla. Los dos lebreles se ten-
dieron a sus pies. 
: ñorito ? 
| — H a s t a m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
S i el alquilador le hace alguna pre- j 
gunta, d í g a l e que necesito el coche i 
para i r a Senlis , dondo tengo que ha-1 
cer una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
— M u y bien, s e ñ o r i t o . 
— E s t a noche, cuando el "char a j 
b a ñ e s " e s t é en el patio, c o l o c a r á us-
ted dentro dos azadas, cuei'das fuer-1 
tes y una p a l a n c a . . . a d e m á s , unos | 
cuantos haces do paja . P a r a la hora 
indicada, e s t a r á usted en d i spos ic ión I 
do a c o m p a ñ a r m e . 
— M u y bien, s e ñ o r i t o . ¿ N o tiene i 
el s e ñ o r i t o m á s que mandarme? 
—No. V a y a en seguida a casa del 
j alquilador. 
— V o y a l lá . 
S a l i ó Guil lermo. 
: E n los a ñ o s que ei viejo y su mu-
i jfir l levaban a l servicio del doctor 
I Gilberto h a b í a n s e habituado a no 
J e x t r a ñ a r s e de nada. Sin embargo, por 
acostumbrado que estuviese Gui l l er -
mo a las excentricidades do su amo, 
»o pudo repr imir en esta ocas ión cier-
to movimiento de sorpresa. So pre-
guntaba muy Intrigado qué significa-
ría aquel v iajo con acouip- iñamiento 
de azadas, cuerdas y palancas, y se 
d i r i g i ó hacia el pueblo." 
U n a hora d e s p u é s estaba dc vuelta 
y s u b í a a la biblioteca por segunda 
vez. 
— ¿ Y bien, q u é ? — ic p r e g u n t ó G i l -
berto. 
_ — Y a e s t á a la d i spos i c ión del ge-
ñ o r i t o . . . iré a buscarlo esta noche a 
las nueve y lo p r e p a r a r é todo. 
• 
* * 
Dejemos por ei roomenio a Gilber-
to y regresemos a P a r í s , donde de-
bemos hacer l a p r o s e n t a d ó n de nue-
vos personajes llamados a represen-
tar papeles de gran importancia en 
nuestra n a r r a c i ó n . 
Sabemos qu1 antes de sa l i r R a ú l 
do Cha l l ins d^l hoto] de ja calle G a -
ranc iérc , h a b í a encargado a Hono-
rato que se ocupa?.? de repartir laa 
esquelas de d e f u n c i ó n a las personas 
cuya l i s ta formara en c o m p a ñ í a de 
su t ía y de F e l í p o . E n esta lista fi-
puraban los nombres de l a señora 
w U señor i ta de Brennes . 
M a y o 2 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
C I G A R R O S O V A L A D O S SILUETAS ASTURIANAS 
El Concejo de Si ero y su Capital 
ln mencionada sentencia, m la segu-
ridad que los tribunales rasofverall 
de acuerdo con ln tesis BUfitentaqa 
por la Corporación Municipal. 
Fúndase p¿ra opinar así el ifootor 
Sardinas PM que en el voto particu-j 
lar formulado por el Magfetlfaao del 
Supremo, señor Tapia, que estudia y 
resuelve la cuestión de fondo, se de- \ 
clara que pl nombramienlo de Se-i Ti«'nc razón un cronista cuando di-Mhoy Villamíl) en Agruazya (San 
jeretario de la Comisión del Impuesto re tjue con solo encaramarse al pico j Martín de Anes, los de Cónsul o l'.ros 
Territorial corresponde hacerlo' al i de CastieJlo, lo cual no hacíamos sin 1 en Villar (Vega de Poja) los de Gar-
' Aviintemiento v no al Alcalde. I alg-una diflcultaci en nuestros más cía bernardo v CeUarnelo en la Ca-
I P A S A J E R O S m S T I N G U I D O S PA-j verdes años, se contempla desde allí rrera, los de Vigil en Aramil, los de 
LOS S 
RA NEW Y O R K 
En o! vapor "Tcnadoros" embarca-
r á el día 28 para New York el Ma-
gistrado d^l Tribunal Supremo doctor 
Emilio Ferrer y Picabia, acompañado 
de su «sposa. 
E " el misino vapor tienen sacado 
pasaje: 
El Cónsul de Rusia en la Habana 
C A S A S D E 
( I L A S 1 1 D E 
- C A M B i 
Centén en plata española. 
Id. id. en cantidades . . . 
0 
' * " 52l 
Luis en plata española * * * 5.22 
m i 
una buena parle del concejo de Siero, | Cavanilles en Lleves, los de Maídos 
uno de loa importantes, pintorescos j Vigo en Colloto, los de los Argüe-
y florecientes de la provincia. ]!lí!s Vaidéií en Rieres, los de Uros 
Nada menos que veintinueve pa- astures del mismo primer apellido en 
rroquius y alguno que otro anejo, j la parroquia del propio nombre, loa 
constituyen, si no me es infiel la me-jde Olivares en Hevia, los de Gasta-
inoria, aquella comunidad municipal, i ñuga, Noriega y Camino, en Valde-
rica en productos mineros, en gana-j coto y algunos más que en este mo-
dos y en industrias, donde han fio-1 mentó no acuden a la flaca memoria 
señor Regin© Truffin, acompañado d« j l'eci<lo en tiempos antiguos y moder- del que escribe, 
su esposa, sus hermanas Matilde y nos personajes ilustres que no solo] Bien conocidos son los cotos car-
Regina y sus hijos Rngino y Mastiai.jhan honrado a la provincia, sino a r e n í f e r o s del Carbagin y de los que 
L a señora Josefa R. de Portuondo i Ia misma patria grande porque al la-1 ha venido explotando en Licreg 
En cantidades. 
Poso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
lOOi 
y iene de la primera plana 
al emploo por los ale">aneR 
en unión de sus hijos Aurelio, Bea-
triz y Manuel 
favor de llfl descr»c¡nd^ famiHa^ 'riéi»dos< ... ~-~f—^ F"> •'«' cámara 
S a l de Ta E S aû desde ej " ^ ^ ^ ^ Z 1 T n a o v í i ̂ nUnT c L % n y Jean ,e Febure y 
de Agesto del añ» pasado sostiene el • b«t»ila; J « y í ? , v ^ I su hija Margarita, ei comercia..,-
imperio \len7án. M n%I1A % J Ü í S í f ^ tTnPiío i ¿ l * * * * Max TiUman v señora, R. L A S P E R D I D A S E N POLONIA ¡.do d ese eiem n o PHra P«neilo *> • pues i  e »' l e t par po r
.nráctlca en tiempos de guerra. 
P E l escritor militar que trata de ^ n a Etta Hughes, señora Kh-
asunto recuerda que ¿O la guerra de ^ ^ ^ ¿ í i 
'Crín.ni se pensó en el empleo del Î A B E N E F I C E N C I A 
C A T A L A N A 
Se avisa a los señores que deseen 
localidades para la función que se 
celebrará el dia dos de Junio a favor 
Varsovia, 26. 
I^s perdidos habidas en la Polo* 
ni* rusa desde primero de Enero 
por causa de la humo sulfuroso para rendir en cuatro 
mil catorce ^ ' ' ^ ' ^ f 1 * ^ ^ , - . i horas los fuerte de Sebastopol, pett, 
s m U y ocho mil ublos, o ^ J l ^ue proyecto fué rechazado por f/e-
nietos siete millones y tresc.entos ^^^J, inhuIllano> 
treinta y cuatro mil pesos i E I E M B A j A I H ) R D E TURQUIA 
U junta que «<*ba de hac^r la m- j 
ve^tigación dolara cjue hay treinta y! E] de ha con. 
I ferenciado esta mañana con el Minis-
n. i tro de Rela-cion^ Exterioras señor 
T a Municipalidad de Lubeck ha 1 Sonnino, rogándole que le entregue 
»cord«do prohibir que los niños ni«>no- | sus pasaportes, 
res de diez v seis años fumen, cas-1 N U E V O S E X I T O S 
Hgando severaroenk' a los contraven- ( D E LOS T E U T O N E S 
tores de dicha disposición municipal. í vi*'na, 26 
Los concejsüOB de Lubeck opinan i Anuncias*' oficialmente que les 
qnr el nso d^I tabaco antes del com-1 &liados teul0nes han alcanzado nue-
do de los Alvares de las Asturias, el l casa belga de Solvay y Compañía; 
Marqués de Marcena, el de Castaña-! mineral de hierro y de algún otro 
Ercomerciante mejicano «eñor A u - ' ? ? » \aii tasas de Viga Quiñones, Vi-1 metal se recoge en otras parroquias, 
las señoras francesas j ítfl-Escalera y Vigil a secas, G a m a i pero es especialmente la ganadería 
Bernardo, Arguelles, Valdés y otros i y la agricultura la que cultivan con 
numerosos entre los que no debemos i preferencia los campesinos, sin des-
olvidar al Obispo Don Diego Hevia, ¡ cuidar, por supuesto, los plantíos de 
dedirio de la capital asturiana, es maíz y los de remolacha, pues tam-
justo recordar en la edad novísima a j bien tiene el concejo su Azucarera 
dos religiosos dominicos muy ilustres en Licres. 
el M. R. P. F r . Ramón Martínez V i - I De caminos vecinales y de carre-
gil, Obispo que fué de Oviedo y al ¡ teras no está del todo mal Siero. que 
^lete mil propiedadíf* destruidas. 
L A OBSESION M I L I T A R 
de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales do Cataluña, que dichas 
localidades se expenden en Oficios 
56, Farmacia. 
N E C R O L O G I A 
M. R. Fr . Joaquín Fonseca, gran es 
critor y poeta, ambos procedentes del 
Convento y Universidad de Filipi-
nas, y nacido respectivamente en T i -
ñana y Arémil parroquias del con-
cejo que es objeto de esta rápida re-
seña y al diputado inteligente y ac-
tivo Don José María Collezuelo que 
tanto se afanó en laborar por 
bienestar material y moral de 
puede por las últimas comunícame 
con facilidad cón Oviedo y Gijón, i r -
dependientemente de la general y las 
líneas férreas que le enlazan con 
ambas poblaciones, como pasa a In-
fiesto, Arriondas, Ribadesella, Lia-1 
nes y Santander. 
De las parroquias, algunas con' 
el | hermosos templos, son importantísi-1 
su mas las de VaJdesota, San Martín de 
vos éxitos al sudeste de Przeunsyl. 
S O B R E E L «NEBRAS-
pJelo desarrollo es causa de que abun-
den los hombres endeble?» y de mala 
•alud. Incapaces para el servicio mi-
litar. 
L A P E R S E V E R A N C I A A L E M A N A 
Hatr burgo, 26. 
E l Museo d»" Historia en esta ciu-
dad ha principiado a coleccionar las crelaría de Estado, que s«gijn «nun-
rart^s que los soldados en campaña ció del Almirantazgo, el vapor ameri-
les han dirigido a sus familiari-s re-1 cano "Ncbraskan" fué torpedeado a 
bidentes en las distfnlas regiones de) j 40 millas de Fa«tnet. L a tripulación 
Imperio. I se acogió a lo*» botes, pero después 
De la colección no se excluyen las j volvió a bordo del "Nebraska," lo 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Luis Martín 
y Martin. 
E n Matanzas, don Pedro A. Bctan 
court Dávalos. 
I N F O R M E S O B R E E L *ÍNEBRAS-1 l o ^ ^ b e r t t n h ^ Sefl0ra ^ ^ 
« ' K ' t í . oc E n Camagiiey. don Alfredo Mou-
Mashington, ¿8. jgBet y Zayaa y d0D Manuel Romero 
E l Cónsul gímeral de los Estados; Dfaz. 
Unidos en Londres informa a la Se» 
de los soldados, aunque tengan los 
defectos de una escasa educación el«. 
mental 
¡OBRE L O S G A S E S A S F I X I A N T E S i sumamente disgustadas con motivo de 
.ondres, 26. i esta nueva agresión a un barco amp-
Cn periódico de esta capital, refi- j ricano. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
NUEVA O F I C I N A D E C O R R E O S 
Ha quedado abierta al servicio pú-
cual parece indicar que N vapor no ge! blico una nueva oficina de correos 
ha hundido. con ei nombre de Ajicomal, en la 
Las autoridades americanas ^stán j provincia de Pinar del Río, situada 
en el recorrido de la ruta (2,012 de 
la que ha sido nombrada administra-
país natal y al actual marqués de; Anes, Faleches, Muñó y han solido 
CaniUejas que también se ha distin 
guido en contribuir al progreso de 
una región dentro de la cual radi-
can grandes bienes de su señorío y 
su linda residencia veraniega, con 
admirables jardines. 
Dicho se está que las linajudas fa-
milias que han vivido en Siero. han 
dejado por todas partes castillos y 
estar regentadas por un clero ilus 
trado y caritativo. De la segunda sa-
lió para Chantre de la Catedral de 
Oviedo el señor de Llano Floroz, y 
de la tercera ascendió a Pola de Sie-
ro y luego a Luarca, don Leonardo 
Macía Infanzón que eran modelo de 
caballero y de padres de almas. 
L a capital del Concejo, Pola de Sie-
palacios, unos derruidos por la ac-; ro, merecería un capítulo aparte,' 
dora la señorita Marta Rodrigues. 
Dicha oficina funciona con bastan-
te regularidad. 
ción destructora del tiempo y otros 
que se mantienen, gracias a haber 
sido reforzados o reedificados mo-
dernamente. 
Así por ejemplo del castillo de Ca-
reses, junto a la peña blanca que 
por su color llamábamos los chicos 
la peña "anciana" ("vieya" en el ha-
bla del país) solo existen los peque-
ños restos, no andará tampoco muy 
firme la torre de Celles, que de la 
familia de Arguelles pasó a la de 
Navia Osorio, pero todavía esmaltan 
los hermosos paisajes, casas de cam-
porque se trata de una villa comer-
cial, simpática, bien situada, con fá-1 
ciles comunicaciones para todas par-
tes. Quince kilómetros la separan de I 
Oviedo y no muchos más de Gijón y ' 
puede decirse que son tres pueblos' 
inseparables, porque dado caso que 
ovetenses y gijoneses, no se muevan j 
de su lugar; van a cada paso a bus-
carlos las gentes polesas que en eso 
de los viajes tienen la exclusiva. 
Verdad es que aquel ferrocarril mi-
croscópico que enlaza a Oviedo con 
Santander, pasando por Noreña y Ja 
P A R A I R A L A P i ̂  
Y A D E M A R I A N A ^ 
Tome nuestro carro directo. Los di 
festivos tendremos preparados nn serv̂  
ció tan completo y continuo entre la £ 
tación del Vedado y la Playa, que bs 
señores pasajeros que se dirijan en cual, 
quier carro al Vedado, no tendrán qUe 
esperar en la Estación un solo momento 
El tiempo que emplean nuestros carro» 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa..'; 43 
Desde Belascoaln y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
mm E L E C I R I C M I I M I I 6 Ü J AND m\\ 
po, quintas, chalets, hoteles, como ¡Pola y ligándose en la segunda de 
quiera el lector llamarles, tales co-1 dichas estaciones al de Laocana a 
rao los de Omeña y López Grado 1 Gijón, está invitando a ponerse en 
E L É W T R O U D>E. I B " S A U U b 
AÍSUA M I N E R A L 
L A ^ T A R R ' A 
P W I E T A R 1 0 C CünCSE 3 a a . F E U P E A T i 2 7 3 6 
CABLES DE ESPAÑA 
LOS O B R E R O S D E E L F E R R O L 
E l Ferrol, 26. 
Se ha recihido en esta ciudad la 
noticia de que en el último Consejo 
celebrado por los ministros se acordó 
estudiar el modo de poder construir 
un trasatlántico en este arsenal. 
La noticia ha cauHado gran júbilo 
aquí, pues con ello se dará trabajo a 
muchos obreros que se encuentran en 
hnelga forzosa. 
Una comisión de obreros visitó a 
las autoridades para rogarles <iue ex-
pusieran al Gobierno la sratitud de 
las clases obreras de E l Ferrol por 
el acuerdo adoptado en el Consejo. 
E L P R O B L E M A D E L A S SUBSIS-
T E N C I A S 
Madrid. 28 
E l Presidente del Consejo, don 
Kd-uardo Dalo, su conversatión con 
los periodistas se ocupó principal-
mente de la cuestión de las subsisten-
cias. 
Reconoció el señor Dato la necesi-
dad de dictar medidas que hagan im-
posible el negocio a los acaparadores 
por que éstos son los principales can-
santes de la carestía de la vida. 
Añadió el Presidente que «'1 Go-
bierno estudia el modo de poder se-
ñalar para los artículos de primara 
necesidad un precio mínimo. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla» 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
NOTICIAS de la Zona Fiscal de Pinar del Río libre los mandamientos correspon-j dientes al señor Registrador de la, Propiedad de Guanajay para que pro-l 
ceda a inscribir a nombre del Estado' 
L A F E D E R A C I O N D E L A S S O C I E - I sin perjuicio de tercero de mejor de-
D A D E S D E COLOR , recho. la posesión de los terrenos 
Mañana, jueyes, día 27 de Mayo, | donde se encuentra instalada la E s -
tación de Cuarentenas del Maríel. 
E L S E C R E T A R I O D E L A COMI-
SION D E L I M P U E S T O T E R R I -
T O R I A L 
E l Abogado Consultor de la Cá-
«n los salones de la "Unión Frater-
nal,"—sita en Revillagigedo número 
3 7—celebrarán una reunión, relacio-
nada con la federación de las Socie-
dades de color, los s<?ñoros profesiona-
les que a esta raza pertenecen 
Las firmas que autorizan la convo-i niara Minucapal, doctor Sardinas ha 
catoria hacen esperar un buen éxi- I comunicado hoy al Ayuntamiento que 
to. I f l Tribunal Supremo ha confirmado I 
Una 
vechosas . 
E L C U A R T E L D E PINAR D E L RIO i CUu n. competencia establecida; 
Y E L L A Z A R E T O D E L M A R I E L , • "í , ^ b r a n u e n t o del Secreta-1 
L a Secretaría de Hacienda ha co- g l ^ a Comisl6n ^ Impuesto Te-1 
iminirado a la de Gobernación haber-1 Ari\-L,'.*~ J.-^V T * J i I 
te hecho ya la insc ripción a nombre I hji™i« v ? ^ue ™ ^ ^ 
del Estado de los terrenos en que W M i T ^ t í ó n " f / f " f * ^ ^ ' 
i _ j /< - i . J i •ounai ia cuestión de fondo nue con-
e n c u e ^ enclavado ol Cuartel de la tinúa en pie. procede que oT A^a" ! 
Guardm Rural de Pinar del R,o. | taiman to plantee la cuestión nueva-1 
También se ha ordenado a la Ad-1 mente, al amparo del artículo 12 de 
jaimistración de Rentas e Impuestos lia Ley Orgánica, conforme expresa i 
i -i.Jjuuncu oupieiuu na. coniimiacio 
vez más alentamos estas pro - í la «entei«;ja de la Audiencia, por la! 
as iniciativas. icual .®e «"«Uttó mal planteada la 







movimiento, no precisamente, por lo 
económica como se titula la primera 
de dichas líneas férreas, sino por lo 
fácil, por lo seductor de la jomada. 
L a Pola no ha podido sustraerse al 
influjo de los modernos adelantos, 
tiene su caserío moderno y elegante, 
algunas quintas muy bellas, sus ace-
ras, sus casinos, sus fondas, un am-
plio paso de piedra y asfalto, de seis-
cientos metros de distancia, que une 
la población con la estación del fe-
| i rocarril bajo la advocación de San Pe-
' dro Apóstol, una iglesia hermosa, 
limpia y bien decorada gracias al ce-
lo y a la inteligencia de su digno cu- "Pastores," capitán Henshaw, pro 
ra pátraco F r . José Gazán que tam-i dente de New York, en 4 díaí de 
bién ejerció su ministerio espiritual | vegación con 7,781 toneladas y Vk 
en esa isla largos años y las capí-: pulantes a S. Bellows. 
Has de los mái-tires y la del venera- j Con carga general. 
Mo Cristo que se custodia en la de —— 
Santa Ana. Número 1,678. Vapor suec» 
De las polesas no habiemos. Lo i xas," capitán Hilliston, procedente 
dice todo el cancionero regional; | Christianiía, en 9 días de naT«gici 
Número 1,676, vapor norueg0oi 
capitán Samuelisen, procedente 
Filadelfia, en 7 días de nayep, 
con 1,651 toneladas y 22 tripoii 
a Daniel Bacon. 
Orden: 2,522 toneladas carbóí 
neral. 
Número 1,677. vapor americ 
Para cantar, ¡viva Pravial 
Para bailar. Cudillero, 
Para muchachas de, rumbo, 
¡Viva la Pola* de SieroI 
con 3,953 toneladas y ?4 tripulm 
a Lykeg, Bros y Co. 
Con carga general. 
Núniero 1.679, vapor noruego "i 
! mes." capitán Pederson, procede 
Algún poeta antiguo ha cantado 1-je Sagú» la Grande, en 18 horas 
sus virtudes y su belleza y el cas-> navegación con 2,096 toneladas v 
tigo rápido y ejemplar con que oon-! tripulantes a Dufau Comercial y C 
vergían las lindas muchachas tordo i E n lastre y con azúcar de trW 
asomo de libertades masculinas. . 
Cu en la la población con excelen- ¡ 
tes bazares y comercios, entre otros | 
Número 1.680.. vapor ament»! 
Henrv M. Fiagler," capitán 
los muy notables de don Gregorio procedente'de Rey West, en 9 W 
Vigil Escaleno, Nostd, Canino. Viu-(< naveKación coñ 2.699 tonelada 
44 tripulantes a G. Lawton da de Blanco. . . Sus romerías del 
martes de pascua, con los clásicos 
huevos pintados y del Carmen y del 
Carmín son de las mejores de la re-
gión, i 
No carece de industrias, como las 
fábricas de embutidos de don Juan 
Rodríguez; las de chocolates de don 
José María Sánchez y don Celestino 
Miranda, también se dedican las gen-
tes a la salazón y venta de jesuzi-
nes. *4 
E l mercado de los martes estable-
cido de tiempo inmemorial, por i'no 
de los Alfonsos, Rey de Castilla, es-
tá reputado como uno de los más 
animados y concurridos de la provin-
cia. 
L a gente, en general, es muy ama-
ble y atenta y no faltan personas 
de ingenio y vasta cultura. Tieme su 
Juzgado de primera instancia. Los 
polesas, cuando la invasión france-
sa se reunieron en el palacio del 
Jardín, residencia del Marqués de 
Santa Cruz para organizar la re-
sistencia. 
Digamos por último que el Con-
cejo de Siero y la Pola misma de-
ben mucho a la emigración america-
na. 4 
Sobre todo en la villa, hay alaonn-
zas y loores eternas para un pole-
so ilustre, el Excmo. señor don Flo-
rencio Rodríguez, el fundador del 
Banco de Gijón y del hispano-ame-
ricano de Madrid, que levantó y do-
tó por su cuenta un asilo de anr-ia-
nos enfermos y regaló un magnífico 
órgano a la iglesia de su pueblo. 
Y a se vé que era un hombre muy 
rico, pero ya se vé también, por sus 
obras, que merecía serlo. 
Rebino E S C A L E R A . 
Madrid 8 de abril de 1915. 
Có. 
Armando Armand: 200 cajas» 
vos. 
N. Quiroga: 200 id id. 
Swift v Co: 200 id id 
J . Castellano: 400 id id. 
Centrai Ulacia: 1 máquina, ¿ 
jas accesorios id, 10 bultos arados 
Central F é : 10 bultos arados, i 
quina. 2 cajas accesorios id. 
E . L . Branner: 8 carros vaciô  
Número 1.681. vapor amertf*3 
te de Puerto Limón, en 3 días . 
~ toneladas, " 
"Esparta." capitán Mader, 
or 
vegación con 3.29/ 
pulantes a S. Bellows 1; 
En lastre v con 28.000 raci 
taños e n t r á i s i t o j ^ ^ 
E n f r a i l a s de Cabotaje 
Cienfuegos. Purísima Concíp*3 
Gómez, efectos. 
Nuevitas, Polar. Vázquez, j | 
eos carbón y efectos. 
Marie], AUagracia Pérez, m 
szúcar. 
Mariel, Pilar Marantes, ^ 
azúcar, ( . a i 
Cabanas, Blanca Sánchez, *. 
















S u a b s c r í l b a g ® a l 
DIARIO DE LA MARINA 
i n r an r^ Y S A N E W A E U 
Oominica' María Kosello, ^ 
azúcar . mr ,„i gdO^ 
Dominica. Gertrudis Mayo»- ^ 
eos azúcar. . ^ 
Matanzas. 2 Hermana^. ^ 
DESPACHADOS 
Mariel. Pilar Marante?. 
Maríel, AUagracia Féfe* 
Dominica. María RoselW 
Dominica. Gertrudis 
O b a ñ a s . 
Matan/as. Matanzas, ^ - j - , ' 
Cárdenas . Crisálida AiemW 
Canasí. Josefina Ensenat. 
Bajas. Carmita L l o J - e t . ^ ^ , , ^ 
Mayol' 
itm»*' 
A t e n c i ó n , l e a n e s t o q u e l es í 
En la Habana dicen que el calor les molesta, quf ,,a-T U on (raí" 
fera sofocante; pues que tomen el carro de Jesús del Monte c ^ \% 
ferencia a San Francisco, que les difan al conductor que Io« ^ ^ 
finca La Mambiw; allí encontrarán fresco, árboles frutales, Pa ̂  gU jis 
diñes donde pasar un dia de los más agradables; el dueño P011^ z\ t* 
posición un cocinero franco-italiano que le confeccionará desp marfil 
Cliarmi e rarioal a Slalama, boninabaiss, lapin en sivet a la ^ { ^ K 
lauster a la american, platos que no se encuentran en ningunliCiadoS 
de la Habana, del mismo hay refrescos de primera marca, y ^ ôs ú' 
feccionados en la misma casa con productos de primera fa ^giti*11' 
muerzos son campestres, debajo de la hermosa arboleda y 
baratoe.—VI30RA. v ft'^ 
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